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teailbiac tuU, (b) int•ldJl• ns-la\ia .t u. ,.u.•a 1eanWtc _. 
..... ,..... .... , ... <c> .:a. .. atwa\ia ... -- lDIU..w.l ....... 
.... ia ,... .. ., ..... . 
la Ntwri.'oc U .,. ............ 111111•1 ~ .... ~ U ..,a.q, 
A tepe lMMD AltftW t... a ......... 1..._ 1ft ...,. _,.. It. u, 
""' ~ aU - -.1 s.u........ 1\ ............ la.....U- ol 
....................... - ....... , td.a ,.,. ••• s, ........... ... 
., Jd.t ~ ., .... ,. ..... , .... tiNe\ -~ ,_ 
......... wt-.. ...... uaa.....,. of .... Wi"-.... 1be 
~... .....u,, ... •..,. .......... •...,. .,._sa u. 
~. ftd.lt onl.......-au--.s....s.a ..- oorreo\ ,..__.~..,1..., 
- ,....., ...... , ..... at. \he ..,.n..e 1#Nl ., ........... ,, 
~a pet.a' wld.D ie ......... 17 ._. t&S.a .......,l.e..t. 
In .. ,..,. 19S647, ....,..., ....... .,. ........... ....U.cl ,_ .. 
M1 e1ae.......,. __... are ..,_... b.r t.a•• n. .. ....S.ta .. .,_.. 
.,_ ~eWopeU...- r.eu. Ot we llat&H .._... ...... ,_,u .. , ae11' .,.. 
4t.d not ........ \lie .......... pf.a ...... ,_, ••• , .. ,.... !Wa\7-
ft.,. a'YW&&ed a ~Ala baWHa - - wo ,__.., ft.AJ'*t1ft ....... a pia 
be.._ \bree B4 ,.,.. ,..,.., WbU.e cme ...,..... '* efl111..:S.\ of ,..,. 
,. ............... ..., ~ ..... . 
................. 
1a paruiq .. u ......... , .. nadiat ...._, - ..,.., .. .n.....-
.... le te ftnd _, .......... - .. pn.ar,· J.etNJ.. ~~ llld.8 
"rutton .J. fAuM .. 8f.Hn' *"7 '~'boNN lfn~t !f• .01,., P• Te 
Scutt- J. L~Ut, r-,~ ~~ '";;! • .- "'e! !!!!!':!A '"!"I!!• <- !•ill• s w;;;n.~ .. , t~,. tJ. 
.......... ._ .. - tf1aad.w ....... httael ... COil ... x.wla • 
.,.. fol.l.olfJac .. ..,.., l8 of • ..-., W't'l eleMJI' nlatM lteCM• ot 
s.-. ...,... •• • a • ..-... atd.Ua. 
~ JU.l)Sf S!:!!'J:.-Hokrel S.. td.l Ul'ttt.clAI 4a...U., Vl\tl _.,. .. ...,. 
1ql ...S M IM~ •rU.• • _.... ... _. •iall\11 .... lewele 1D 
O.U., • ....._., MIBU... \he OIIUa JA.SSP IWdJ'. Tb1a PNJH\1 bepa m 
tiM ..-o.1 ,... or US6-S1, 1aelu.41d ..,.n..'"'- 1a * .,... •t 
.. 111q ... ..,.. .. ,ieal s,••• 1a , ............... ot ..... W.atelde 
...... ~ licb lllbee1 1a QMM., ............ .. puplle ......... .. 
• , .... lt "" ..... . 
a. .... ., .... apell.iec ... \tea ., ..... ·~· .. \0 .......... 
.._t:ber or M\ ,.,S.t. ~ b7 ...,. altM W01iild 8 • well • 'be"-
U. pupile ........ t,:beUt .. ,.a. ....... 
If .... ..._, - ........... v - '-'" .., ........... 1d."'-\ .. 
et to••• The OoordtaatiMl !!!!:!!. ~~ "'!:!!!!!!' 111 !e!l:l!Ma tot z, ~· 
!. ,._ \be ._o•U•al ,.,, ..,. .. ot ,._,.,.u.. - ...- tw t.lle pn. 
... , ........ ,.. ...... t~--! 
n. atat.t.at.1ea1 ~- ll\ll1 ... vu ._ Mfllpe• ot ..,..haM, 
.S.\1\ .,..mac pla•••' a\ t.Jae 11\.n ot U. ,.,. u 1M MB\Nl vai.Ale. 
At. t.M eM of \tla ,._. • ~ .......... , ••' 1a .,.llio& 
... ttdlldldat.vM \o tile tin ,..a. ,.._. \hrM ....t.ai ... awe• 
...... • u. W• ot kR ....tu ........_ ,,. _. •t tt. ftN\ 
,. ... , \lie ~-'· 
1. ·The 1ow .ut1if' ,_, I~H~t • ·~·nan 1a .,.llS.aa ,.._... 
u.a Ad ....... p! ...... tM ~-
•• ,._ Uai\ i t.awM&h Ud\ Ul, tM ...... _,.. ~titq $0. 
1a .-s.. ... autt ... •llJ.rac pl•••• • v. ~ ot till .,._ 
wunav.UM. 
J• AU -.......,.. of .,_u.s.., u....._.t Mtl.h\ t.a. ·~-­
... et U. .. at..,., ,_......., ...-.~ IP81ltac• 
hllf!::!l !!1M! et .. o...M ... ~ st.w ............ &twa • tlaal 1'8* 
,.,. - • W.llia~ ,...Jeot afte·r- ...... ,.... ., ·~ .... 
a. et.awa tM'& u. wu ..-1..,.. by -. awt.U\leal ........... , ot \a. 
•llflae ot ~ •• ...... u.s....-w *' • ......:u ..._ .. ,. ..... 
Rlt.M ,... ........ ..,...... ~- ....... tat lJSI-SJ .-..1 .,.. 
1. Spl'l:U... ea lMt t.avcbt. &'\ ,._ ..._~.- lnel • •tiHU.,.q 
w t• _.. ett.-iwlJ' _, ...,. ..._ .,. a Ml'llW •~ 
....... ttdft& ... - ..... u... ....... , ...UlD& ........ 
2. -.. .,..,. ...-J.w .. • ••t•• bJ' ... l&dac--. __. 
u.na - ... ...... ........... ,....lt 1w .......... -..w 
.... I.Mlft4Ml -~ ,_ * ........ 
J. lpll.U.ac _,.. - • .... a ._.. • _,. ttaat. * e1 ... ... 
~ ........ llr ......... .., • .,., .. ~ •• ,. u. ...... . 
'ft4a ......... , ... ....u,, "'-' ........ .....w .... 
• pei.at. ., •bat _, ., ...... * -.le •lU.ac periMl ..... 
..,. I\_. t.la\ ... a.u a .......... n \ld.e \'- \o -.,. 
_...lt .s.w. .._, _.. ..- ......... illl .u.r ,.,.. •• ..u.ua 
~ ....... ai"fbb J.a41vlAaal -~ w ..... - .... 
..,u. -. .., ..,. .- •• -. ............... ws.u. • .,.u.s.ac 
............ •t ...... - ~..- ,..u. ,.. ptapllal dU 
aft lle a.Jped ....,. .. laJ' • nplar ...._~ MINt• 
L. $ptll.iaa .. lMtR M ...... tilt J.ao• .....,_ • ._, iaouti'I.Q 
4t.M~ .... ~ bJ' lHflaa \he •1--• 1a tJteUt owa. olua-
.._. ... •u....s.ac tM •••• - s..ti.Yldul .............. 1a 
tJaelr .- ..... • ...,. ••••aa * lAIMe w ....,.al ..._. at. -\Sa- .. , • .,. ... . 
S. 'lila ... , of NpW ...... - ._ •Me4 ia ....... ......... 
•J.Uac.., ............ p..,U. aia- ........... ..........., 
WJ!'d u.... (r.pl1tt -.r "'*' a\n Uau tw ._. •tud7.) n. 
'- - '1 _. \4t ctve all * aplaeU.-.. uv:al:S, ll'fa 1a 
........ 
u 
':•zlwtU'le !!!a:·---1e7 ot u. !af1..-.tlle leld.w •• lotJINl,. 
,.,1orn.u., nu.-1•, st•• a M,ert, of u. ~.-•u. ot ~ * 
...,. .....,..... 1D aa •xpl4tratol7 ..._,. ~ * aaool .,... ot 1f$44P 
w .......... ..., ett•.U• it. WWIIl4 • u • t.~tuld.aa ~ llll ...,.,..,. 
10 • ....,, ............... ., ........... ~' .... efNl.4- ... 
....., •r dlftalw aw.U.u-1 .-..lw.U.. 
TM 11d.\lal ._ t.alft we * ,.,.,.ua ot ~ ,.. ...... _.. fM 
,._. - ..,.., ta e.,..S...at.Sa1 with reewcliac .a. .,... -' Plari.Dc "-
-..... ftaltlr ...,.,_ ~ at. tM _. of U. ,..,. .. , 
w. ,._. \be a\lwd- ot O'U' t.eaaldllc •'*" ... ,1111 u • ea6t4 
u. n.ntt ,... et ,_uetpaUa ta tlle •t.tUutJ.oa ot ,.., .wt.tt.. 
It. ..... w w t.be .___. ot tlw ••••••• of tile \!la;t!dac at.atf ot 
fa,lort'1Ue ___. ll&b Scllw1 ._. .., ........ s. t.M .....,. W.t. *t 
........ ..ViftU• ... .,. -,.. ,.. ............. -.. u ....... 
__..,adlaa of \lilt .-w ..... , .,.. tw ••1.,...1•• A t•liat 
of •••••- aaa ,._ ~u . -u..~ ..a s.t. la vital ....a_.. .-ft..tllllol 
_. .. ._.... ttaat. • l.Gek· ,....,.. •,ow ._t.i.luliaa ••••• t.a \Ida 
... ctu1.Ba \bU US9-00 .-...J. ,._.. 
tf!l!!!!! !l!!!!ea. !!!fl•--'.._ Ad • ..,.n..ta1 ......,. ... .._ t.tw 
Meotdac •I •111.ac _,. .._ ..,. ,....,_.. w&.t.b •"""' ar• p•ill ill 
~ ..... IU1Mt.l• Qa tM bMU .of Cali.~ letd.e.....n fat., !1!1&!11 
S.OU• (r.,. r 1a o...._, ,.,. z la April), "- ....aal •t~~ett el.Ma . . __ ll It J 
.....a • teW •• ~ tw u. ,.... el .1. .t a ,.... \'Ill elaM ..sac 
..,.. ... d • ,.s.a ., .6 •t • ,.... 
WMa \a. t.w elaHN .,.. G1'fl4M 1a-.. .,... aa4 1..,. Ulwa, \bl 
Slsplt••t.• la 6ttweat.. ,_ lANir W .r u. pteMtliJII el&D• .-.. 
......U.ti•&l WnMMI aa4 •Uleclll, .._. a \aMl •• plla •I -.7 ,._. 
1lldh * .,_ u.tt a.t a lees et .1 ,..... 
Ill ........... ,.... luaU' of .. "'"' ....... ..,.. ........ to\al 
-- aatD of .1 ,.... WU. tat _,.,. ta-u ehowe4 a t..W ... aala .t 
1.1. ,... ~ .-...lte 1\ .,. ..... , ...... .,.u.. .., - 61e -
flllrot• --.ts.\ ,.._ t.apea trbUe U. lear aldU"" obll.d _, aot, proft\ 
,_ ,. ,.,_ a\ .......... M\<\eJ' w 41twltJ••••' _,. a teuhW. 
Atte \lie ~~ .,.._ ra.n.t .,._ 1\atlet.toa ~' 
a _,.. _. ...,. llbiul .... _...,.._ l • caenela *' aiplticlaa\ 
.,.UJ.ac ~' t.s paa1bl4f DJ' \be pla ntl.Sa•4 hePt, v a aiaUal' 
pl•J nefti'U.leM, a _.., dRl..,. ,. .. ..- __. M t. a.. t.ten 
...a elatu na • ~ _..,-'1aw.•10 
!!!9! l.f S!!S•-1\eap ........ a ... \U.ain a't11147 Sa 1960. 
file .-ns.....-,. tor. _. a ........_,1• et r&t.laca .- •• ead qoe•U.eu 
cll'aJ&na vs.tta tactMl ~. tnqwaer •t _., -..at..a • .. t.lae .. , 
,.,....._... uM, __. .. et u$.tll'lde _. tMu, ,....... ter ui.ac _.. 
wa •• .....,. _. • ......_, ..a optat.•• • •• n11t ., .- ._...._, ,.,s.1a 
_. adlttatnr..,.. Ia Ytt'~Uu pitt••• of • ..at...-.tnal ,....._ • 
...,. ,.......r, tba re.alte .,.. • tollowt 
IU.\,_tov ,... --' ol t,tae ............. , I) ,_. ..,., •t U. •..-
iemaed ...... aD4 '' J1llflll ... ., \lata ilaupe:ri.•'CIIM ........ 
.-.S.Cia,... e.~p~rleaott vitJla t.ape ••••• •-'U.al, --~. 
• epUOMl. ~per -• •t t.M .,......_ \eiBIN _. 
.1 ....................... ~~.-- ,.,. \t.b' ..... .S.t.ta&U--. 
Tba ] .............. ...s..1 ....... ~..u ..... , .... ... 
.,_. ... _,. ao..- t..S.U.. w1th • toYOrabla~ ._ tape 
...,.,.. ... , .. ,.... • an~....,...... 
~- ,.,. .... •ta•·•-11·\·l .... S.lt~ ·,..· ~ ,.,.,. 
~\-!!!7 ii~1 1J!!!!I!1 tel. LUll (..,.IIIII er, U61), P• 79. 
U..-&t.r s-.., '*Awllo-Viaul C.,.._.lea V...r.l 1a ~ ,_,. 
&mJMU ta ,._ Iat.nedlau or.-..• (tlllp811.._. Mu\er•• n.a1., SoftMl 
ot ..,_\lea• tad1aM lld.WNi.,., It~, ~. 1960). P• "'• 
...,. ...... \hat. .. \apt ........... .u. .............. ..,..S.t.T 
ot .._._... TM •N ...... 8'110H ._ .. ._.. 1114 ..,...s.un i.D pm~ral, 
.,. .. ,.. r.....-te ""- 'UIIa leu ....... __. ._ ...... 
, .......... ~-Mae• ., ,.,. ~ 
DMU. ....... out. t.Ht. .._hb 1la IIIJII., tM••J:tM 
Mft • ...._t.t.-.1 ..-. It. l.a ~ M ..,U.a baw opJti·''IDitf' to ue 
"-" u • ...a...._le ooav..-&-87 s.a u. • ..._. Moldaa llel4 a 
,..._at owr \M . ,. ot ...,... .. ~ 11 ••• •tn.et.at., Ute Me of .... 
_. p....,u, aft4l \M .. ot .,.n OJ" OOYW\ ... .,..... .h .,., MU.wa, 
.... la - .. , a'*t\ U. t•\ .._. .... hlac IIIMidaltl ... tiiMil. ,._ 
......... WhnMr ..,. - taMia ..... -.. \baa .................. . 
U••J Me11 1a ftU1 -~al. II 8\&\ttlt 
·~ .. \1fo t.btaCAI \lta\ .._ ••*• ... ..,_ M.tl .._ tw at 
ol.u ............ . 
1. It. .... _..... a •• .... n.w • ...,. .. a u. ...-~ 
ot .._.t.1eaal p8J'Oilct1oQ'. 
I. I\ ._ otfwM •• ._. I'Ul luf.alat. la\8 \M 4n'411.-t. 
M4 'de of ftl"''1ft1• Mwri.w. 
Latar 1a U. ._ arU.oltl he ..... , •Je MNfv.l ot •1 oae •tbed 
aloll tena ,_ u. •• •1• an ,._ ~ ... u t.letld., _.._ • 
....aR Mlw all -.hf.D.a ,....,_. .._..., ea lie a pq\ aMt.U.-1 
ulp. 
11Ma41aon DRUA, •saw l'OIU" fJ.oreannlt M Tllla oa t_,.,• Awiie-
~1-.1 Iutrv.o\1 •• I (Dit••r, 1956), P• m. 
u..,... F-q, "What. • a...a.na .,. ...... cea ....,. ,._ ~ 
Maeldawa,• !iitli! ;;s• et - ~t.t... (Iaw......S.•rl 
...._1 .e ~ ~...- Ji:za;i, 9o!. 9!J 1ft lwttt lolltlall• 
I Uo Map!llltel, 1f61), ,. 178-79. 
A• biiC ..,.. lta aa:r ....,. ,_., i'- - _. u..US.\7 _, • .._ .,.. 
fd.ftull ........... ,. pe ....... ~. ............. ., ........ .... 
~. ty 1\Mlt, ele•--.s.o ........ , - ..... , .. -· l1tra 
• •• -..u. tt. •• • ,.t4M ..... .,... ~17 w re.- t.a. aeal: • 
.4ftett .u., it•• bow *• t.oola an ..c ~ -., hQ~tM to tile J,e...,. 
..... ..u, .. ,._..lk 
J..._., .._ ...... \0 • r••• ,._ .-ns.oa, -.. -. w ....- -..lilq 
... l'daaP ftl ..,.. tbatt• 1ft tM ftn\ pta., w ct. aot baw ...,.P 
~\7 .. .....,. t.o tceep ,_. 1d.\b owr .-r ....-... pl!pdat-1•• At \M 
,....at UN, ._,. Mboele all ftW· tM .-s.a ..,. .. ble M t.I.Dd ........ 
........ tw tMt.r pqpll•• !llet'e 1a ae tHS•t• t.Mt. •t.. atut.i• 
all llftpNw lll t.N t\1-... tta eat'l..a~Ma t.u tl1.....U. on \be lel'l ... 
,...lem•-\bl\ ot ta. .......-fit~ \bat. au\ w ..s..tlaW bJ ow 
~ ,..,1• 1a t.ld.a npiAJ dnttlepiq aae ._,_. __,. an D1e to ..,. 
a U:t'U.Mod. le poiaU _. U.t. U. •••t. of lulowh .. 11 iul'eada& 
- M UfjiMBUal Vtied ....... al .. with , .. lfttrft l"epft...U.; t.M t.\&1 
~ ...,s..q.., .............. u 
.,.. ohS..t pNit1a ., f'lulw.li.\7 1ft .....U.-..1 ...... "•1•• -' 
.. ...- sa a.,...._ ... , s.a ,._ .. ...., • tdl1 ... ''· t.....:t1 ..., 
p1a1u .. , , .............. 1a ... , ....... fti"M\U. ., t.Metd.laa 
~. TM .,_, ~· tkld.Mlitr l• .. ot \lle ...- ••M~H•l6 
~ c. ftM4, • .,._. ... • A..U.o,• ~•tt-.1 s...-. umx, ••· It 
(AJrtJ,, 19S8) J •• ltla. 1 II I 
lSPklUp Laberl• •!be f~tMW aa4 t.lall MaeldM,• JGiilftllll of ..,_tl...-1 
~II'Oh• IN (~ul,., U6l), P• laOS. 
~la 3. IIJ!ldall, -tAt.•a ,.,. It. t'eaeMr,• feactd.al TMla, II, Jo • .J ( lpftaa, lKS), p. uo. " " - ' · 
17 
la..,U.. ., ~ .......... - .............. ~ wUlJUpllld 
.. ~ 1a .. s.r - itltiS.ft.ftal .,.. Ia .., .... , .. , ..... - ..... 
ua1 ~,...., u .._, u. -. •• ._. a. ...-.u .. •t v. ~~ .....w. 
!a-~, Mftl., -.d ... sal ...., et eaoll S.aG:v'Lchal. 
~ nelada •• • ..... wn, .._, • ue ...S.t.Wcl ..,. * •••--•• 
~' ot au ... tanlU. .. pc-.. ., - 1adiYS.ANal olliU ...... , 
we !aaft \btt oblip._ to .-. _....., etten u ,._h •• tldtaaltl. obU.o. 
•• ,..,. .. S.• the ••jeo-, J*1' ... u .. , tw lNN'I.trla s. oM~~~.r ..,..., 
w aut. proti.dlt plcl ... Ia ~ tldll.a, • •U u 1a w •1enlaa 
or Mtel'lala. 
Ia ft~ \o .... "lll'd84 lAt .... li&Mr ..... IND.._ • ..,U.Ct 
1'IMt _.,. ... _.tAte .,,_. W. .... ...., repeUtlaa Ml4 V..t .. 
_,,..._, _. ....... ..._ ...,t.a _. ~ tM ....-. A \ape 
... ~ pNI'lctae • _,. -...... .... ot t.uw..U. ,._ •IM 
to ld.ad wltllft- the tate,...,...U• of \be wit.._ w01"4. fte wl''-
WJJ'd u a tiJIIb01 .,._ t'rl.,..t., • -. dliiMlltd n•••• 
I A Upl· " ..... ltl••• alae ,. ........ .,. ............ •tt-ft\lft)f' 
a\ tM uperl.._ lewl .t * child. It S.a • •<tte ......... ... 
plaii•UD& .a ..._. ....... u. .._ ... ,sa wtta \Ill 'fl..W. a,-,.1. 
Ia 11~ M tbe N«hW.d l.e.._, Ute eldl4 oapUIU t.M ....,.... 
et u. .....,..,.,, pen•all"Y 1a * ~._. .r w ...._, tdd.e 
••••• -ltd.~. ............................. pl..... ........ 
~ ................... ,....... .... , ....... ,.,..tfU' 
uU,....J • .,.at ... act --... • ....._. put.w ett.n ... 
Alltir''\IJaa w....., _. Up~ leu• ._ 1aeft 1UileaN w • ·~ 
a.,..J.e.tl _., •••• •I au~ot. U\t.r tr• dlt:ftnlrn\ .._.,.,, wa1oll ure 
t:l, ............ -~· J..oq· Sa~ ., .... plaaa!q ...... 
w~..-.. et 1M prf.Mtplaa et ~.,.....\he •••P•1t.1oa of a~ 
_,..,.,. &td.aptlld.Rc 1t. '19 • ~··~tal .,.. •• h. ,..,.. 
.. , ..... ""to181\7 aact ~- U dtMJ.n4 n:alt.a .,. te be ~ • 
.._. llel.lewa trt~a _,. t.e•ldac u • ~' aM1a t• iadlwU.. 
ueJist .. ......U.t ~•"-• • ,......., 
la tn. ,.,. ,.,.Mktftl •tJ!IId, tadt~\1.• 1a Ntdtaa u pro-
'f'idtld Sa a • ..._ ., ..,.. nn-. s.' .-.. * cld1.t .. , .... s. • 
....-.. a&.-.u., .,. t.td.a 1D 1\aelt la a 'MI_.le ald la •*'01 
....... plAt ... ,............... .. ... , 1\ 1a ..... 1-e ...... 
&lob atwa \M obilcl a..., 'fteV of au~ M.\MP. 'fld.H, 1\ 
....., •• .J.l dl~S.OU ,.la\l.,. w 4ltt.,.., ald.lt.tMa. h _. ... 
~~· ... ...S.pec! to tM ... :a....... Bach cb1tf1• ........... ia 
ld.a .. :u.,tJAt worW e1 li~ 1M 1NNt.aa ••• 
.... "Pl••·· .... ...,... ... -·· -~~ .. la .... 
aM -"-'S.. 1a tee•••· 'JV.a, .. ._ .,..., &1AIO pwa tM obUd * 
tMUaa tata\ \lie -~ u •ald.Dc .u.r.cu, \o as... lt w WM\ a old.U 
.......... 10ft to,....., .... f'1N\ ....... ,1 .. , ......,.. te ...... , 
wU1 MM • .._.. the \7PH el ~· \M\ vUl ~a\ aet 
a.w -..l.S.ae, o.s.a., npona .. t.lie ,~ iapU..U•• 
or ._.. -..-a1 111 Nlard to u. -.\al.1r ........ au... • •""••• 
1. !lie,._. ot ----~ ta ~ i.Mnud. 
a. c.s.eu. r.u... .._ .~\el.J. 
). ...,._ t.a ~t..l4t .._ "- ..a u felt. a:, tilt :ladl...wul,. 
It• £liD eld.U te.la u S.a ,...,. ~ at.teau... 
s. D!Ria .. ~ u ........ u.,. .-Wolle4. 
1' 
""- htt' ...,_.~e ..... nateat ttt.Mblaa ..._t.loaall,r AedlappM 
~ with t.be _. ot Vpe w ..... a 'flft't at.1af71ac ·~··10 
Br01m ...,.....,. oa t.hrt efteo\S.Wta- ot U. \a,e HooHitr 1a U. 
ow....... ,. .... \Ae \lpe .......... he • .,. u .... i.flltN4 " .., ... 
'- t.tae llOft fti'U\11e 4eYS. tw '*'"".,. teutdq Mft)..opecl 1a W. 
~- la • ,.. Ikon .,. •• 1\ .. ~d INti • - ......... 
1atA • ltwal•bltt 4Mcl td.dell' aiM \41Mhbc dnl•• --~ U. ...,. la-
~\ eoatfi.b\Rt.a te t.M'Mita *iidl 1\ u. •• .,.., 
1. Il ,....tu • ...,.. w • Sa _.. •• .. pl.eee: ., a ,.._, 
ft.pr&U.ft}¥ .,..aldac. DrSJ1 M\en..l ._ M pd - ...,., 
te __,le, a.11tlwlaa .......... t.iM t..- Jrtelp .S.tb 1Ml.S.*a1 
~.nu.eu.~_.....,_...,. ...... . 
Wlaott.M.....,_\. 
a. I\ t.ut.Mtea ,.,.uu.• U\lYlU.. ,..u.wJArlJ s.a arnr r•V.. 
vi\b 4r1U uen1••• npea\M -.n. ldldn1_..U .. , • M\11 ot 
~. 
). I\ ,_.1\a .....,.. _. pvplla \e l-.U" 1.MaMlwa aa \laeJ ..... · 
...__. .u.n. ,._ anl.S.\7 ......... ae~t ...... t•u•.•'~ 
......... ·~ ... J.a:M. *' .................... Mia ... . 
U.a ta tu ,_. w ...u..,. u. 1eatDir. ae ..,... .,._ JM\tae ., 
.._ ........ 1e ... 1fmdll s.u.u w .-. t•u.w.t.ac ,........ .-.u ... 
taa, .-.., ...... ChU._ wlliD td.&ktt .,...., '*" ,_...-. •wlU..C u..• 
• W. wild .-.1r _,, 'I .,.., ._,, ev1w t.e •\-48 tM ~-• .n 
INidaae ,._..., u tJa\ .._ • .,. • •• wWbed tld.tl •tt&M •t 
\11eot:d.ac .,... a ,... et ,._.. •• 6Nided -... ue t... •ta tuwa 
n.,...UblAt tor tJte .,.., -~~ *1ela * .... .,. abowt (1) \.apt 
t.eaelalaa ia n1W u \118 ..._,,, __.., (t) It ltr!aa• ld.a ..,.n. 
~~ (J> tt. ,...... ,.... .. -•••v•Uoal U•> '' Wt.ap • 
............. •loMir ..... , .... hU ........ -- l\ .... ,, ...--~ 
QaallutJt•lJ'• u. ,.._,lda ot ..,_ .... biaa .,., w a.-. 
1'blfta'• n.w, alaN\ •:)S..it.e4. 
Yba t.ape \Ia._. ... , M a aM ~ S.u...... It a. ._ 
.... 1M Vpt ..... u ............ .,....s,.,. .......... enl.7 an. 
.... r.1 ............ It u 1• •llinc \be \ape •t ~....,. 
ou.Ut.aadlalb atnect..-... r, t&e au\ ot .....-_. ~ V. 
,.... ...,._ ._ \ape wtU pl., t.a U. le.-Diq .,....... tit u. Ia 
el.tlillllr ..... , ............... .,. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • t~ae ...... '"• u .....,..., ..... •'- ..... an. rna u. •••'• 
... -..... ..... ot - ...... ., .... oU.ac ....... .. ....... . 
.,. ~w .- ,., •. ,...,....... Dtd.lr .,...._ _. ... ...... 
... .... an clWA ua4 .......... • t.epe. Wel'k"'-n •••··~ IJ 
~~ - l1J111d.M bt """eW Md ..... tacl ll7 \hi ..,. 'fltlM• ·. 
en. ... l•IM ._ Ill -.lw4 tM ......... ot .....-tatc ..... 1oM 
,_ .. ..,. ~ ., .. triM-· ........... ,..,.. Attar 
4S:d.d1ftc t4a .tl.ftb ...- tt1aN tn\o \hne Qtll\J pc~~~plrlp. tae M\ a\ 
to -. ..,.. w drlU fadn nea.Wls Ia a ....s..• ot .. -..,.... atla -
.,.., *'- a. ....,.... a\11 u. ...... • s.a au •11D•a-.- ._ :a.....a 
,..~ ........ ~--.. ...... a~. .... rt-. 
•sifter .~.,... lt.raJ.a1a, .,.,. ,_._.... t. Eue Raa..,.rt,• C.t.laolle 
~. XIUil, »•• ) (IIYilll:Mtr, lMI), P• 158. 
Q CU.t,_. J. l.a\6e, !J• ot.t.., P• 1.4. 
11 
'flrree ................. ~~ ...... Wd.oh - ..., ......... 11M .. .
-~ •t "- oM.l4t •iF'· ~, .... teull. ,.. tape 
,......... ~ \lie *'"-~· .... 1a ...... ,.... !Ill ebil.4 
_..... tM prollla _. •••• -.. cl.a.aa W.. tat.~ •t.l• ot U. 
...-.. rua Jd•••"'• ~ •• r.u .. fit tlll u. ...... 
...S.l*le w • u • t.eMher. thte, plu \!It hot. *' -...,... 
...u.o-.taul eq,~t u ,., aw pl.lv', * bt.eNn J.ewl 1"1 ... , 
..- t.ld.a a ••M 801'1 •t.teeuw t.e•lWla tool ... lt. ••llld bl AiM 
'- MT• •m pvpU• ~. ~. _. •ttU 11• bapp117 •wr 
a.n.r. ft ttd.l 11 .. , v.. It. 11 ... ,. ..... 
til OIIIIIIM ..... t.ba\ ...... '-Oilla&lawolwa ... tMft _,.lJ' .._. 
n:1Jta a tapt. 'fbt ~ el••••• al,a\1• _. M pnpaNd tw ud 
fdlllld ........ 
,_ II . IBM tJlat. U. Mpa NC .. I' t.a -' -M Sa ft&1uUIIc 
J"Mcliac PHi"•• JU.ea\ rea4i.l!ll ou tt. .. ......- b7 • • • It • .r Nata, 
k\ 1\ la &tlnl\ to -~-- U. illpf"•• ,..... Ia era1 ~. 
It, 1• •.sac t• •••••• parenu, _. pepil.a ..... a...,,_. of,..,,., 
......-. at. t. be ~DI of U. .,._. 1a oWJf••• nth a\\lldn1 Ia\ a\ a 
., 
l&W.41au. 
aow.a u ... twli.ac t.e • -..- .r _,. ,....,... le•••• .--.. 
OJo - ao~ S.. laeat. rw all ....,_, ._, \Mre u _.., la tnt~ 
...... 'taa~ ,._. \o ....-1 te ..... 1\llde:n\e .... U'ft ,......S._.l7 Nn 
U. •alMplln• ..mere ~ is o...,..4.•16 SM a1H po:la\1 "' -..... 
alw· ·1Mneft .. , lrile act.ifttft. Lu••• • _,. not. .all' h.- .,..ul 
•elaft w. CNaauat .• ._ • be ,.......,. n... a ·~ !Sat,• ..-MM 
t.lt, IV, ... lt {hll• 19S7), P• l.Lf • 
.. lll 1 I 
JS_.,. c. ru, •lftluuaa ae.uac WJ.\b -. ,..,. •• _....,. Ia-
•'!!!!1!:- LXIV, lo. ) (~, USJl), P• U. -
Ha.. 1. ~ •Sltllr ~· laa\rvlo\l-..1 ,.,.. ... Iut.Pta,• !'&!!!!! ~~ LI (Sept_._., 1961), P• WJ. 
.,.a1 ...s .,~, but. .U.. \heY' do ,.not \be teachiac, tJtq ... ble 
iAdlridaala to. -- • W(ittl' P--' of u. ........ \U. au \e t.beuelYelh· 
A pocl pan et t,}W auwer ._ \be ..... la el awll.bc Ol'lNll.MrlW 
...s ____. ~· .., " 1a adJ•Ua& ac1 cuacJoc wutd.a1 teotmlft•• 
and aald.na ept.l~Ma UN ot all ••JU.q \OelA. •tape ~- naw a 
bna4 potAn\1al !a Ud.a ana. • ..,.. Ralph t.U. ff 
tM pUll•• • ..... ori \1c1• ot \lie •acb1aa ot NA<l1n& llaa toned 
._ • .__.. -. ......xa1M ~· 1a ~ claw l.tterMre to 
ntld. Hail\oft ...,.,... bow bla t.eao~fll t_. one ael.Uon 1D u\11• 
isift& t.he ....,. roeorcter w btlp w1\b GlNot.ed l"M41lq ~--•· He Nt'en 
\0 tbe ,.,. ......... - ..... ODd ~ ........ !be pai"Uftl• 
beaetlt. in u.ainc the NcOI:'"der _. • ...,-. ••• u.,. tt.Uned, wu \o oD-
\ain t.he uwa t.eacber a,a1U.ft vMil U. WU ~· Md toM ,..._ 
Jan .. 14a•t. p\ ~ \0 aU $be ob.t.Urea VbO _.... her h4tlp.11 
B1'4ttner hr\hal.Ua JctHpb, r.s.<~., beUeYea t.Aa\ 1Wipea aho1lla be 
11t.iUaed ..,.. for rev1trw •4 enric-..\ rat.her tbM for V. pNeeat.aU• 
ot ,.., M'Wrial. 29 
la 1956 t.be U..t.ion ~dtWI" of t.bl !U.Meapol1a '1'ri.IMIM aaked aa 
aa..-w ~~ ot \H.c~r• Jut tww Ulllflal v. te~ill•i tMla haw 
ae\.....U7 pr..,d to be 1a pr•t1ce. ·n.. t.e&eberll, ,.,... .. ,btl a ..... 
bJ.ned t.ot.&l of 1)0 JHN ot pru\loal el.uw- uperitmoe1 &fl,l"ftcl \be' 
I'7Ralph L Hall, •1\tMad.RI v1t.ta r.,.,• ~....Vi-..1 Iut.ft0'\1oa, III, 
ffo. 2 (Fe...,., 19SI), P• SO. 
liJohR J. a.ilt.oa, 8 '1'be fepe ~ .• GOI'dert a Aaainaa\ ile&dblc fMebel",• 
Teao'!Y Tool!,. Ill, lo. 1 (Winw, 19$6), p. 1. 
29aro\ber ler\hW.llaa Joaepta, r.s.c., • .,.,.. ia Claea,• X.. Salt. 
cat.ecld.•'• xm, xo. 1 (\d.nwr, 1'59), W• $9-61. 
* tltld:i....s.au.l '"ltt wre i.Mied ueMJ howwr, tMJ 4114 haft 
cr1Uoi_. to otr.r. ot all v-.e MW \oela ,., tt~IIJPd.Da, _,........,. 
uaclli•l'• beina q•n1f1Md, none iiJ _,. tuoiM"-a to ... tbaa U. 
..,.,. recorder. 1'be7 expl.al.aed tla\ oa \tWl ~ t.lle teacMI" ami 
JNPU. aU• •• record t.M·ir .- vo1Ha; t.n.a lldd. er e..- u ,.,.,. 
ahooa • 
I) 
... ., ....... erlt.ld.- ..... (1) ,.,.. - be ............. (t) HpU 
URbe u.. wanenttwe4 t« t.t. ~ ot* ~t.MwaCet 
....... , (l) .......... ., ·~-· .. t'tull71 (lt) 1' u dit• 
.t.Lalt. \8 pur.._ Rft1e1et AMbn' of...,_. a\litecl w \be lttllltda ef U. 
olu..... ~ 11011t ef taw tea...,. WN eat.hutaftle ab~M4 \be UM 
ot \be ~ rKOI"4er. 30 
·~ ot feachlftt W.nnt.Ds md.lla 
.,., ~ old.ldNa, aet.t.ias t.ar.-u. ,_ llateaiftl ta • 
.........,. .-.uwti8 ,.. *""• s.at.....u.• ..._ ne•••· tta\tl -., 
.....a wU, c!d.l*'- "cet" \he IRI1k of \baS.. ww.aet.1tJR, ctd.C.O., 
~~ aM~\ by ev. It we s.. "'-• 1\ :ta ~ 
w a;S:n .... 1,. •~'- \0 w•ld.Aa obildNa bOw \o lletoen. U.e~ u 
D&U.. \o treatllq. Ia MaotdJa& U. cld.ld to ,.... 1\ il GB1r ,_. _.. w 
wauip hili 1ri. \b .. t. ha ..... in ..... to tJd.ak .. he loolra ., - pri.RtH 
u.. Me _., be UJe \o •• -...:sat. \lit 1fOI"d8 WS.\h tatU.• aeat~~ • 
r• ~ of lt..._tq 1n ·~ 11v1Ac ••• bro\lpt. u lJ.P' 
bJ' llllkla, Wbo ill 1!1.)0, ....s...a • a pi_..,. evrny whicl\ a\tn.ct.e«< wide 
a..._.toa. II •t.I.MMI lletealac .adll\7 u the ,_., t. ~ 
.,.... 1-.-ce. h • .,.. Uta\ * PS.Ut;r w U.at.ea wU ia w --... 
a\ell what .. ..... TMnfON, Uat.eaioa t.a u 1~ l•'-' et 
an1 ~.u.s.a u.a.. Hit att1u,._. to-~ t1w rela\1.-. 
... , ot .. ach&ltt•• ¥ak1D& u.. .,.. .. ta u.nutac u ...,.e4 w1t.h 
t.lw u. 11.,. w \a. ••• 08111 udeatt~ aktllAt. Re touo -.1. l&2 
,_ .-t of w.tclac U. u .,.., la u. ...... -.. it..._ •• ...,...,. ,.,.._. 
eat. tba\ Un.t.ac S. \111141. S.a llt• ... U.. \imea u _.. u I'"Mftl• 
,_ ....-. .... leaa ttaaa .. ~ • IIUJa ...,,... t.a U~teol. Me •• _..,... 
vat., blou• et l.v ~. :1.' .....:~~~ .., .. .-.Jl 
., ...... ~'· .....ned - ........ ., Udr'd ... ,..u. 
ill Clls.-.., llhoWd ooatndic\UJ' "a'Gl\11. hpile et ta. ~
......... ~, •• ,......, .................... 1& 
u.tuaa •• .. nMMt• --. • UUr ~--· pltriOd. ·'f'bl .-tftl 
...., N•iftd S.Uw.t.ioa 1a 1be Maio ,...._, atlla -.J.,. ra ... -
.. atcaltlMa• at,.,__ • NtlCiiac • ..,........_ aher v. ua _.... 
~ t.a U.tlaitac ... ...,........._ -.u..lt 
liNter • .,., -a. at.u-, w 1latft etfHU .. lf' 1a Nlated 41Motlr 
-. ..,... Sa ......Sq. '.flMt *iU ef et.tu\1• ~ t.ael.-. t.w 
.,....,.. .,.w ...... ..,. ... ..........., .... u. as.ut.,. u ...... 
1lralll T. IMJda, •u. ... :t.ac Ab1Ut7 lJ 1\11 I~~p.,.._.., Mau ...... \ 
.a Dlwlfllrlatt,• 9~!!1! f!!!!!l! :'!lltl• xn, (~-171 lt)l), P• 1??. 
llalnw J.- Lo1dAt MatttMwa,. o.r., •• ~ l\tlq ot * 
lttMt et ~ ia L1Naia& c.tpnMIIei• .a lead1q e.pretMtul• 
1a * fbil"Cl Oradll,• (1111JNtflUW. Matw•a -..., ~ atri\lh 
con.., tlilva._, wu. .. AA. lHft). 
UIRJRIII _, cd.f.ttlnuH ill •••• aDCl \lle abS.ll'J' '- lJM'- r... a 
,.,....·"' 
IS 
.... poln• .. - ~ ., t-e..sd.q U.tu1fta, pRt.iovlarll' 
ta t.a. pr~.a., p••· abe ........- t~aa\ llawaiaa OOMp:reM&•J.• au "-
... .,,.. '- • ....,.,.._ -. I'Mdl~~& • ..,. w. n.tt.h ar• Mil ewe ., t.o ,._ 
·~ ,..,..... tor .- 11...... 3ke ela~M ..... , 11n••t111 u ..,... 10 
M..U.C ••-- • l.'tlaldaa ~ at • ,.._. otd.W •n1 •• p -.,_. 
*..,.. !d.e .... ..,. .....- tdaJ ~, .. , tM ell!lNpu or~ 
a. aart.aa• \o 'tM pr1at.H ,_.. ftt'l.eft, Jd.l ~· D .. oa olaiu \hat, 
\Ill .US.\f' w 118\ea •11 .,_. • ,._ SNPU. .. lfttelllpftt.]¥ pUM 
,_. eW. *' -. ••w.aa ot u.ne.saa .adlla u Jutt u 111• 
,_.,_, Wa;J • * \llafltd.q •t • ..._ MUla t.a N1141111• a. Mllewa 
*' * el:dl.ela fit MM1 ••' a... t.. lJ..._ a\teMS.ftl.r1 ...,U.HllT 
_.. oaU..lf' • .JS 
81 !1181, 
ta ,.,...... u. uwa-.. ra1atad t. t.~~a ... at u. _,. n••• 
• • aid S.a teMI!daa, * wl\el' - _.:'&e \e tl.nd _, ~ n•we 
........... , .. ,.,.....,. l.nel. ,. ............ bMa .... tal 
''~awe• •· ..... ,_ .. !;eatmz ClliW -. ..... (Jev r•• ...,... 
aa4 IN\lllth POU.-..., DJ' , P• Y. 
,.~d.l.t~Nd ..... , •u. • ...._ 18 ~,,. ,. le!!!!!.t«• Lit (Mq, 
l.H6) ••• )1. 
lSMar.-.tr B. hrk1 •Cid.lflrMta W.,. Ctt falld.q aa4 Lt.ateab&•" 
Cld.ldttoed ~--"--·lUI (lanuai'J'• US)), PP• 111·30· 
fapl•41eeoldq u a nla\lw ae•n 11r w U. ........ u. fte 
PllAtt, SeUe1 Ia ~. Lni.d ......... tM _,. V \lle Wla diYiOM 
., * Mllool.a ., ...... ,.. the ....... ....,...... ta \&till ...... 1~ 
.. -...-..~ .... .- ...... ,.,..,..-saa .. or\111•......,• 
of~· Prt..U..,. --~ u ........ , \11(1 ..... 
,._.,... probla of.....-~ a.atl cnuor_.4 ~. 'I'M 
..., • ..,. of U. • .._ !ta'ria& U. \o .. , V. __.. ot tad1Yi0al 
pwplla 1lfU'NJl\e oeaeS.Wa\1•· 
OM ••U~or ill•s.oaHit vat. ot .n .._ aaobl&lt aaohlM•• tilt u,. 
........,. P"ftd too • .- .. , ..... ~. 1\Ul ....._, .,.._, sa 
oit.Uc .......... ., .................... .-twnd to 1\ ........ , 
.~ ....... .. 
fM III'Ui• VOI'tll ef .. ue of \M t.ape Ndl'dW ... \llpH ~--­
- .............. i.e trt.1U ..... ,. ..... 
CIAP'fD 111 
fBP~D 
at• ........... tal ...,. ............. te ft\al'a1M ........... \e 
....... ,.,, tapl-noonted lHions ue4 .............................. , 
Ja•••• 1D na41a& ..., ~ 1l'8ll1d tan,_. \Ia nadiq ao~t. 
., ftft't P'ade ,..u... 
PftUidDirfJ ............ 
At \Ill .,.S.aa of a. Htaoel ,._ lHI-6), _. tt•nbM ._,.,. 
ts.M'\ ....... ..,u. ,._ -. p....aial ~ t.a ~~, IMSIM1 
.,. ........ ,_.,.,...., ... ~.....,. Wdwnt.aa 
,_.,.._II &JitW, W. ~ ..... el JS ,.,u. .... ._. U. 
•J.MW• .... _..,. S:A a ..,_.-. ·~ &\ 1\a ~ ei11••1• In&\,.... 111M • ,...,. ..a,. • .,_ a..a:s. ftNtliaa ~W»•· -., ... 
--- u. ·- ..... , .. s.aew.ou. ....... ...,u. of ........ hllatd. 
fMU. 'llld.ob wu ... .,.. lea ........... ........, ....... ,. 
~.,- lai\t.al ~,........ 
,_ ~-f!!:!.!t%,.,-.1 ~u~ ,_, ... .._ ,.,. w.a • ...,.. 
,....,....., -.u\&Uw, Met.w aa4 BpQS.al A.DlUt4a•• as.. tat ftn\ 
..._ ot U.• _.. tM .. ,~ IM_,. t• ~ abU1t.1 1a 
,._. ·~ *U tnt ,._.. u be • eftloleiR.....,.. ot .,....._ 
·fhe ..-nl st.&diet NpO;I"W4 
17 
......_ .... •t .-atloMl ,........_Sa..._. \M .PdMJ7 ~ 
AUlU.e, Ace• S toT ......... td.ah ,.._,t.oatac 'ftll.UltF. fte 
~ o..-lu1GU *- "'- tMa a..U.• wre u t.U.et 
1. 'rhe - wtp\M fetal SooN ~- Jd.Plf' wl\la t.1a1 !\!!{~· 
IS.\• r.. L. I' P"~• • .... u..., .. \taa\e •t tJte abJJA•• 
suar...,M.Mt. M4IIIU1 ._ _. Jab ...-.l ~e .. ta, eUt\J'. 
J. The V, P1 .. Q ........ .U.d ,..,14._.. 11t NaM.Itc NaliHDIN• 
). 1M NltUUi\7 ... tttet.....- ter ..- et t.bt ,.._., U.WI ...,. 
td.ala·l 
tw ~ \M ,.U'• .....u,..., tw ra.uac. ftt.e ._., wu ~ 
w . ..._.. \lw v.tv _. ~·• of au.ol -...~ til&\ ••\1'1._ 
u t.btu n.U..• t• ts..n ,.. . :~a~~trnouoa. !Ida _. u GOD\UM4 1a 
• .Ute• .... ~ ...... 1 .... Ilia............... (1) ............ 
(I) ~ .. (J) ~--· (li) ~ (J) ..__.., (6) ~· 
r..- tea\ eGIIII1.U ot ple\11rea lfld.Gil U. ,.,U. ia ~ ..- • ...., ....,...., 
t.Jaa \e .... luW.\U. &iWII to ada ....U,"" .. ....... . 
fla ......... ~ llptlltbe lJ, 1J61, u.. ........... 
-.,till ol.••••• teae-. ~ to ,...,, ... •tllatd Ia * ~ 
"- .. , .. "* ~. "* .......... -~ ........ . 
....... ... ........ .,. u. ....... . 
., 
.Aftw ._ ~- .r U. Wu.l tHt&ltc Ia ,.,__., .. , tM tint 
--- ....... ., .......... ~~ ....... l'- •... ..,. ... 
............. u. ....-Ji• at --.1 atdll ................... ........ 
lawl .C * J'lfl.la ,..U.e&Jat.lat ia * ~ ....,. '•• tlida 
,..,. ................... ···-· ..... \d ........ us.a-• 
......_,, .................................... --Ill 
!:!!ftrl !!!J!t!! eHI:Vft. !IJ! aMl t.t. ~~"' .~!M~ !!!MIMI 
Jet& 1,i1t'!t9JA , ... !• - -- ..... ., ............... •u.-
·~~,. •• , . ,.. u ......_ * .s..-a .... .,-. ~. , .. 
... ....... • , .... , .................... ..,. ... tw ... 
~.l,lt 
tJl .~ .... *• ...................... ,, .............. aU 
~ ,_.. .. ,_. .... ,.._ ........ ,..._. wat• _,.Mid ••at• 
er .. \'r'o1141d lta" IV • ,..._..._ -..., ... u.. of V. .......... , 
......... ~-- .......... , ... P'fPllAila ............ * 
,_ ,. .,. ,_ ...-u.ac ................ ., .. tllft\11 ••••• 
............... 
rro j"- ,_ M • M +-"X • lr rM "it,. I .:t t.:t I ~ 
...,.. ........ t....U. -.lt9H t• ..... t4aa ... .. ttl.oi.u\a ., 
.... lauea ... . 
' t lfSlt • ~ld' 
.... ,.,. .... poMS.hl• to -~ ........ waft ldallu' Sa 
tMI.JI tellldq ·~- ,.,. WN la ...... d Sa NUl •t!IHe ..a 
Ud .,..S..a\ttl7 Will ._ ..-,. of ,._. ..,.,.S.... la ••ld.ttc • 
wU •• .S.tt. prepM'a\t•• ~ etton - .... b1 the• to pl'8't'lde 
.,..U, ~~t.u.laU.c utt .... MlF pl-u4 pt ... te ... , ot u. 
...... Ia .... ·~~. ,. uhf. . *• ,., '*' pll"iadle -\!ql 
... ...._, ~--. ,... ~ ........ tau&b\ .,,. \Ilia 
wttw. Bo\ll ....... ·t&ad \he Ml ..,.,._ .-.d 111per.U• ot U.tr 
NlflaUW eoboel pl'iutpall. 
,._lWl&Pr...-.. 
~ -- ,_ .......... of tllf.a .... u. .... s .. !MtNe\loa 
,..S.e4 _. .......... e a ti.,. ..., & ... Mft.a, Ja0 allltllM 4a.UJ' t• 
... ~ •'lmltee r .. Na4iDI ... to a1ma\H top ..... , ...... eld.l.U. 
Botll ...- wn ..,_. 1S to 10 ~ r.r ..,. att&df eMtt ..._iJic. 
Dot.h ,..,. .. d * !!f! !!!~!!!!!'!•' .t all U. OlldNA W ...... to 
..., libr..,. ....... 
t.aa to et.U" tor •• ,.,.. ot ...-.. ~. n..ttJilUrr sa 
..... lit& ..... ,_.u,t. • •tf'MUw _._,_ ftt• - IJ"WP \0 ... _. U 
\blpapU••.......-. ...... .... 
~ ,_ .... !ew.l 1:!!1·--ftle ........ ,.... plaa ..... 
•...Used 1nw ......... \eaeld.ac •••· .._ ..... -..loptd ....,.411Dc 
to. 11 ......... ~-- ,_ t•U......,.. ~ ....... --- ........ 
'· Qdclecl .. ldtft& 
•· stlau .....u.oc d.Ua -....... _. enl. ••• 
aa. On1 ~ w.t.VJ ~~tt.aeua~.• 
). AppU.t.t• ot a..ptat 
Ia. "lela\ed Jxeroleu 
s. Dral-Prae\1.. Ft.•adinc 
AlOft& Wittl t.heH lMata pl.-. adlllU..al .,..s.lle •\i:d,\.iel WN 
PNJ ... tor tiM ..VOl 11"WP wld.eb VCNU &l'fO ~1ae la tM -
n.U..c aklll.8 ~~alae re-ent.....S ltJ' .a. \apa leH .. tor .._ ~ 
.... \lite ,.....s.w.e .. -......,. .......... .....tt .... ,. ,... 
M\1't'1fltc Wft .,. ~tll' b7 t.lWI • .......,. ,.... .,._ V.y W 
... s. .. on1 ~ h'• ,._u \eaet.ter. '-PlM or .._. aoU.S.• 
tie• _.. ~ w W. .... 6 A ,...u4 ot apPftXI..Wl.r lS to 20 
.sa.ua .,.. U~M or u. .-.. 1 "'"' tw .,.... aeU.ft.t.w•• 
!!!!!'!!!!! ,., .... ~ ars.---T• - -...- p1M ,_ ... 
.s.. ~- u ......... ttW .. .. Vel .... - ... - ...... 
~ ..... la ... """ , ....... ,....w lua- - ...... 
1.-.-.1 .,..., Mil • u '- ao .... _. J.• .. dall.r, n .. ..,. • .u 
tw Wo __._... ••••• ol U. ~.....,-.tor tin\....-. 
.... pupUa dill aft u ............. 141'11 ... * ftft' ... .... .. 
..,_:ltr ot tM _,.. wn •• ...... * .. ._1 ,._. b7 "- 'W'i\er .._ 
Wok 1llM ---~-1M ..... ., ......... lit. flit ....... .,. .... 
t. ,... et.\llllr wrkMtll ,.... • ....._ .. bued • .. cUlo _.. et 
.- pip&l•• The w•rded lee_. .,. ...,. aa a tonw-.p fJf eitJIW v. 
~ s. ............... "'dll•· ., , ... , -- ..... ,.... ....... 
-..........,Sa u. ~ atd.lle ...,_., tdw ,...,.... l.Maae ... 
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-.. ~· .....u.aa \lldn .• , -11'• C1>,... ~. a JS-tta 
_.. t.IIM ._. •• otd.W'• aJ.all\ ~or ......_pi~• Bt.U\71 
(I) WWCl ~'*• • ls-.t.• t1ltM t.Mt ...... \lie otdlAI•• &M.l1_. 
w •*~ • Ol"allr.....,.... __.. ,_ --. a ..-. et,... •t .sallal' 
o.at1pJ'.&\iOilJ (J) read1ng COflll)ftblmaioa tuir vllioh ~ ot \w pU'\at 
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---· all (lt) a l.J-1-. -"• vas.a ........... t.he obf.JA•• a»ll1\J \tf 
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tor ••k ..... et * '--' _.. Jd.ah. ,_ • M&\l-.1 ...,. . ia • ..,.._ 
tac .......... o.r "'"- *!!!ae• ;:!!Sa ., .. ,, ,_.. .,e ... a:a..o 
• . 1£ J ---- --- _ . - l _ J ·q T ffi 
Sfla\Ut.lul ,......,.. 
•• "'- •ctllllf.l'l ot t.t. .-., t.M --~ iltntau., ••••rca 
.,... .. •t 1118 ... , di.U.,.... bnwea tria ..-.., ad ......,.. ....,. •t \lle 
di.ttw.,.. wn ....,uw tor 1ila ,_,.... .t • etai>U..tat.ac "* -.. croapa, 
..-w4 • tt. buie ot .-t.al .,., t.n-.111....- fi!H\ienw, ad I'MdlM• 
....... the ....... , .. appU..t '- •• , apltte._ •t "- dlt,__..• 
........... ,., ............. 
A\ the ol ... of ,,_ e~W .-..,_, \hit ••• ·~ clnU\1•1 
8ftd ~ .,...... ot tt. •• wre e-..Uc~ t• ta.e t1ul readiJc UIW 
tfbieb. .,.. •lrd.atered w aU vbe pw\1c~ tJa ·u. •Wd.r· tl•tac .-.. 
J'tlftlw, the vn.ter aaa1a -.1op.a ,._ ...,.., -. t~e\aftw wMt.nw ,...,.. 
lli&tl\ be 07 at.&ft1fto•t dlt'tereaoe -..._... \bll MtU of \M ao~\ 
Itt...,., tor V. ~l ..a ••M.MaUl .. ...,. 
Di'J.'lW'*BITAfl<ll or DATA 
""' ........ ~,1 ........ ...., ... ,. ~ \!Hl. 
nlnlw eftell\l ...... ot " ••t.,... tiiiMI' ._.. ~ iD .. .._, 
wt'Uil _,.. leneu IIOOI!pMli4tf& lt1 Wl'lt .-.-. _. 'td.t.ll 1fOIJ'1I ~ &lelle • 
.......,.,.. ., .... llelatM • Iai\bl f1Mt411c . 
...... .., da'- tw tJda .__,..,.......a ......... .., ............. 
teN Mtwe 8ml .n.v tiMt ~ ._,. Tab».._,...,.,..... M 
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ftll ... ar.a .... .,... a.-n. .- a.)6 ta ,....., ot • ..,..s ••• w 
....... Al..,. ... \he ~\io ., 1.1$ ...... naU.et1oally signlficant, 
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Fii• 8.-Li~t.le Me.....-r teet 
~ t. ftpH 6, .U ...-ra • w.-t.td.rda ot tile ......... W 
...., ......... trut1r OOllll~ sa u. oav.l --.. TM rut ..... 
- aql1cible. 
Ill \.be •- ...,..., t.bne 1-'VPil• of \H ..,...iuaW iJ"'t.1.P 1n 
Jerli"' OMpnbaUl• fa.il.H '- _.1 1Mu _...,_..... 
a. tM Ll\\le ~ teat., or. papU ot \hi oatJ'Ol pwp ..., ..... 
tM ,.u 'WLVI •n•••ble I.Q. u. na toud \bat. 1a ,...,.al taMt w~bter 
,.,u. P"l1ted. ._. Uta u. ·~ MldArwwlt tna tJae - ol _,. 
~-
·n. toar\h objMUw ol tM paper u Mft\loMd 1a c...,._. l 18 \0 
~ ~ ftl.UH ldli• eo\al.d 'bl a.s.aed vita * ... •t * 
............. 
n.· wi\e toaad t.taat. U111'N wu a aqatrs.o.\ ... .,.. ftlae• 1a 
~ ~ ...... ·~ .... 11 .., ...... , ......... hU 
.- • •• • 'M iadt'l':l4al .-.u... fa. Up~ .-.u.t.aw tor i.Mi'fidul. 
......... ,l-···· 
a... e. •• ,.._ • ...._ G\i\ <U.sv~ aoiiM aMl -.\i. ... w tJMt 
at.._u. ot U. • ..._,, _...w. GH181ltnU. oa ~t. ......-ul """ 
nl\edJ ~-u,. • -~•• ..-.1w \o la~ rehlw • 
....... ot toM td.,._. 1a-.... 1wntl Ia tH -*Je•' •t.t.w t.U. 
i \&t-ed b7 t.t. ~- of \apea, \U ~·• at.teDt.lft I.e .S.Waed .S.. 
"'-til Ida WUber 1at aO\ MfON bSa ......U, al'ftaa ll.ft ......U•• 
s_.,. 
A\ t.M Hd ot t.• •1Ch' -'U • ...........,, both 1be e~\&1 
MCI\be eoa\roliiJ"''lP• WNil,.. a l'Widi .. ...at.,..at. 1lUt.. Ia ._. 
I ,..u.a t.be .... """••• ........... ~- ............ ..,.,.. -· , ... 
to w • naUn.t.Hl.ll' ai~t. ctttr....-. a • .01 1eft1 ot ... 
t1~ sa WoN ~S..U• ..c •• t.ht .os le•l or ooatldlmce 1a 
·WoN bewltad&e 1a tfl.'l«r ot -. ·~w .,_,. 'fhl """~ vu ut. 
.-.141Nd apirt.c•• 111 fteadiaa ~-1.•• 
!M ...U m••r •t _.. .... ._ _, •• tafl•.., U. Jl'eaultut. ~ 
ocorea. Wit.h a caa8:ldllrabl7 lAr,er ar-. ot eaplea, ditteren\ tladiap 
Jllq ._... reaul'\ild. l'urt.hv rueareh wvld be u.aenal to ""l"il1 t.ht.a 
oonclu1oa. 
ss-e u. t.w .,._,. wn .....-J. wt.tb ... ~ too~ 
Mtllt.:r aac~ • ,. ... ., ,...._ ......... • apdll...- Ut..a. ••••• .,.. 
-... t.a. relllliq ul'd.ev .. t. .._... ot U. ozperiMDUl ad ._tftl 
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...,. ill reacU.ac ........_.. 
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al\t.~tt\lac oR ot dia ... U... tllltft"' Alala\1aa &l'ft\8' at.-.u.a, 
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U.t.er.tS.na Ubt u. 
&JRMil .. dtl ~~llttd 
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Bd.a ............. .,.. .... ..., w .,.,._ .. .._ nW.w ar.r..u ...... 
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_.ifio l&tjeot.t.-. .t \JW __, _,., 
1. t• ••• .. tiM .......... fll tin\ .,.. ,.U. ._..,. tllfiM. 
~ ...... -- ..,. s. ........... .....,... ~ :& ........... .. 
............., Ill ,.U. Ia a.-.._. "&0. *"liiMIIMl.IM .... .-
_... .. -. ........ - .......... la ... ,..."*. 
,. ............... . 
•• ,. ......... - •ftfNtU ...... .,..,. ••••• la .... ~, .... 
• ,.... 3M ............ t.Mtr ......... ,... ~ .. 1. 
,. 1'• ...... ,. .\MJ" ''- l'&nl ......... ~ \tle ... ., .. 
,_ ....m'..._. Jan.., ,....,. * u..., .,_..,, .a..,. .. i.tiftl...C 
... Ute,...~---
~. .,. ................... ~ .......... o-w- ....... la ... 
... ., .. \a,e ......... . 
,.,u. .-.u..& Ia M ,._Jd.d llfthNk la h...We, x.u ... 
,...,......,.'" fa u. ••ri••~'~· wtld.a utadl~& .,... • eip' ..au. 
pwt.M. r ... ...,, •• _..,., U6J \lo .,. ll6l· .,.. '*- uo ,.u. ....u... 
1a v.• we ..._'-• ..-..t.t .,. •lHt.M tor ,. ~Ml _. 
•....S. ~ny-nw 1a _. •••···• , .. bad.• .t ... w _. _. 
••nt..-. .-s.w .. ._.,_, _. .- 1!'.!21:!!!1 ~Y,l ruu"" 
.,.., 11M ..... , ............................ Jll!t!fti!i\M.i;eNII!II 
.._,, 14tft B. 
• - I 
,... ~ ,...... - lbat. of ..... ·~ ........ ,....., ... 
................. ,. ..... Ia ................ r..ur-~ 
..., U....,.. to • lS -. to -.te -... :sa... •• a ......, .r tMir 
..... , • ,..!,. t. ... "- ..... ....,.,toll~ ............ 
•t .... 1Ai 1utiN.U.. .. Ht.lllle4 la F'•l\lt ..t ..... ,. •• lNaM1 Haden 
plu • •x\ft wftltbelf\ ..UY!t-7 w ~- ~la lR "M UN ....._ 
4lk11h td'd.cb ...,. M~Ac ,......r,..d b.r t.O. _., ~. T!w .... cu" 
........... Mill' ...... pl4N aM ...... ~ ~--1.7 .... -
.... lclp • ... atu. m *- ............... _.....,~. ••• 
·ra ,... 1Ml, u • ~ ot , _ _,.,.._.._ en..w or 1M 
.......,._..1 '"'•,... ~ "' ...... , ..... - ... *H!I!'U"' 
~~' ,._., .1 ta"!Sla ~~ .. ~,-' q. t~t.f4.e, lf-et ~.-ts 
l~at.t na\1fti..o4 ~--~ M4 ..,. .... ,.. ot a1pU'1o ... •t 
~ ~ ...... - .... .. ,. -.leJe•· 
·e.e~---
la 9lw .r t.he ,..._, fln<U.ft•• U. GOMl..S.a .... INa 0. 
M&lrM• •«~ l.Wt~U• et \M ..._ W~M~ld .,.. te jwfttfl .. Mla-
lltc ....-. t.o ..-u- ,_. t.a c.,_. 1 _. ......... 1a Wa ..._._. 
1. At. t;tte Utfldaat.lt.ll of t.M tt18bt. ~ ~'-'• tbe f!rst; 
..... pupUa ... NOdftfl tlllt ,._..~ ot ftl1f"': 1..._. 
bJ -- et ._ ._.,_ l'ee_.... ami • .,., ...... WN t~ t;. M 
fd.&llltl.-t.~ .... 1 .. u ,,. ••Wol pt'NP ·- \he .01 l.Me1 
ot ~~in VOI'd ~..,. •• \t. .os lfte1 ot 
MAtt,__ ta -word uwledp. 1u .......... 1ial _.. .-. .. 
• --., wo --- ~01"1- ta ..... ta •• .,,.hind •• 
,..,. .. , \btl ,.,...... ot .190 - a.u..u..u.,. t.ulplft.--'• 
.. ., 
In total -- n&Glnl • ._... u ~ .,. ow Lit.\~ ~·•!!!ME 
'"' ... \lila ~-·Ul ,.., ......... -tnl .,...., • 
101111" aea\M. fte t.-eoore .t 1.1S vu no\ ..... ._.. •at.lfttM1.17 
aipifUai, h..,. ... ,., it ol ... l¥ .....-s..at.H aignift.oaaoe at. \be 
.os ltlw1. 
2. t'Jal¥ -.. pvptl fiW Vte •~W artNP Ad aet. acN.ew t1le 
nat.ioul p.W More •t 1.1 at t.h4t eacl ot t.r. aoaool. ,..,. ir.t 
__.. 4l.II011..111MU.• w)d.le et,a.\ JM~Plla 1a tdle eoa_..l cr-. dtcl 
aot. Mhieft tid.• ..... 8HN• . ID VW'd Jmovbtdp aix INP111 ti"'a 
t.u es,periuat&l _.... .. MM.eWI!l a pade aeon below 1.8 while 
Oftl.7 fwr fn1l tblt .,__..1 llWf Mllt.Mecl below t.ba\ MO"h fl'ftt 
,.,u. .rr .. -. ..,.iaeat.al .._, .u ut .. ld.e.,.. t.a. ••• .,. 
&ft* l4rft1 1li NUia& .-,l"\\tb.esS.• wbUe a:lae ,.,u.. f1"'!! tM 
CN:~Rtrol P'fiP aohttmMl loWN'. Oa. U. t.o\1.1 ""'GUI Mh1e._at 
.... •• N'~Mled .,. o.u- . "'11:- ••••e• ,._, ... ,.,.u. ,.. 
tM e.,..-1 ... t.at 1rovp aob1 ... 4 bel.ev 1.8 vbile tt• .tro. t.a. 
••tr.l •1'11.....0 • l.ewl' ......... . 
). the JMU~u•t. et _, w.W•1 aW 1a -~ ·kJ' V. 
-~ 1D l•arniua •• IJt ~ ptapila. A lll.ptt1eat 
ditte.._. - o~ ill wr4 •tractrJ U. etten aall •.-.. 
u wll U ... \1M ..... preparlnc ..-...u.- ..... WU Jutlft.M. 
t.. ~ COMOMtt.at .-....t-.1. •l:ue• wbioll, 1' .. ._,, e.W.. 
be pi.M4 ~,. \he •• or tape4 lue•• aret (a) fbe \ape ... 
a •aauww tor uuttnaal ~11 uo.baa•, u ~t. 
the t4pt ._ ...... ,. w1ce i~'Ml7 ocmt1f'lr4tcl tn. a--.t'• 
Ma\&1 Of' Wit.._ ft~ by 41rMt. teedbaotcJ (b} intero~ .C 
..... the7 aolude4 dlftnlltctaa .s..e 8ftd tee-...s tM tltWhl. 
... ot ...aio eurd..N. 
X.,Uea\l .. 
rue ~ n.tt on.ra tbe toUowlac UlpU.\1 .. rw 
.... itSera$1•· 
1. ,_..... ptMi\1.,. ,...... 411ft U. ue of ...,.. u a ••••Ida& 
d!l'fioe 1a ~ P'•• ............. 4 'by ....... ...,.,. ot Udl 
. ....,. 
t. ,_, • .__,.., YlAl ...,.._. lA a ftlaabltt aac1 ,...u.....a. .... 
et ftftlopl.ac Ua'Hfttag eld.Ue. 
). fape•teaolllac S.• a \ 1wll aaY1ft& •uat.._.• Wld.eb .-lila \lie 
1n~ w .- ._. iadl'ftdHl .......... wi\b pwplb nUl 
... u ....................... . 
"· n.at.MU- 8114 ......., ill .. ..,u ... u. ., ..... , • .a 
....... I'Htll\ 1lbea .._ ..._ .-.. ftt1l e1't1el4111\ .. ., ...,_ •• 
~\t•• tor P~t.ber Re••• 
Sugeniou tor ~ NMareb wld.u ~ toou at.ttmd.oa oa .. 
illpl'ow..at, ot ..-actin~: 1uv..t.1oa ~ V. •• of u.,e ~ _. 
............... 
1. A diiU• ••• .-... -..• 1MB•• ws.t.ts a lu'av .-.. ., 
.....,... 
2. A toll._. • .,. wit.b t.be .._ .~ tt~ \be .. cond and 
thin\ p.-. u detenrd.M \be pe~ •t '$he reeul.t.t ot U. 
..,.. ..... , ..... 
). A •Md.T to detena!fte vbtUler ..._, ••kn\ m~ PUU t1i1 
...._, '\& pJ'iMt7 c1\11.4rea bT ...,. or upe•• h:reb,- treel.q 
V. \eaobft' tor l!ION _..._.,. M\i.YS."--• in~· olMaroaa. 

.. ,s.., Ma~T e., ., a1. TM tOJ'Ca u.e•"• ,..,... •. • ;r·~ o~ ~~~· r.-wtdgea ifftii!i t&dwral\7 ,... .. , 1941. 
!.etta,~'' A. ,..._10ft at l-.adial !ftlltrlaotloa. w. tona ~-
lOOk c.. J l9hl~ I J I - . I F I a 
Cro.la1 A. J. lad GypMr• INM F. Au41o•V1aul ~U.. ~- '!OI'iU 
,... r. crowu co •• 1961+ 
Dale .. ~apr. A\ld.S.o-fiaal letboda 1tl h•!'!!:!l• rreY. e4. leW tot"kt !be 
-~4 pft ;uarrr•• - - •-•• r -
.....,.,_. . . ... """"• 
Oelawr, ~··· . •·~· ,Taa!R' . fbe ~. ot t.M An. -. tOI'fl• Jotm ~1.1ey ·ad :&"•• !ae., ! • 
RMt.w, ~a\blMn ~. 'l'eachint{YU'l Child to lead. Mew Yona....,... Md 
~, Pals..rt .... ·, t: ·. '· ' 
LaDe, etittord J. lftdirtclualise4 lul.rutteu '!'br;f' a lev T!f! !!!!!!!!I ?eobftls•· ..., tar. & Ciiiiimii ,..,.... u .. 
_....,s.u, Si•tel' M. aNI ,........,., M..WI" ~. r.s.\ll ~4, !!!!!!'!!! ~.• 
~ ...... , roe•• ed. Ch1ca(t0t au. uli eo., D&l. 
s.ui.i:.ta;.!;. ft.!~~ PJ;~~vu ~ r,•~· Mn torJu -n. 
~. Al__.. J. ~MDU to.~• AD u.oaw•• tqo!!!f!!!!!• 
Wew f<lftt fbe r~ r .. ~~ ~fi\iiimr, Btl. 
._.. Yirl,'lnU, ~U.st.w. .,__,_ h•ol"dw \o !ue l....,tr,• Ce\lteUe 
f~\er, llllii, lSI. 
A~cenoU, F~. •sow I 'UH \be ,.,. 11Hordar 1a r.~prtea,• 
F•cat.lCJQl sesn., Dlt (n...._., 19St), 1.37~)8. 
Ballal.11..ert1 51StaP M. .M--~ C'~.S.r. "A t.n.·· .. 1"1'P .Labor•t.orJ hol'Qa,• 
C&t.taol1c ldaeat.01'1 mlf \3ep.._.1 lW.l)1 U6. 
aa..rJAJ,. Rlobar4 F •. "1M !eMMa' fill' ,. t_,. ........ ,. C.U.e !!i!:!fl. 
n (~, 1,_), ll4. 
JMr;r, Althea. •tuteai.fts Mt.b1.t1" ta t• rte.aury &t!lOftl,• ~la-
entA:r! ~!l!Ual\, UUI (Jamua171 lJtl6 ), 61. -
I I. ... 1 ~ 
B~tl't.bv.l11a, ~ .,....., r.s.c •• ,.,.. a elaH,• ~ ~ ca-.bl.n, 
1,!1' (vtaw, 1fS9), ~,-61. 
M.alay, ~artba e. "fape Heeorfia,; 1ft VlJ' 1'11\b Oradtt, • 1M lflltrwt-or, 
(Ap.l'll. 1161), 91-94. ' . • 
.... .._, a.•r J1a7 !Mnaa, o.s.J. .,.,., blt.1pltw of Teaew•a 
T1M IWICI PeriiOMllty,• Alltio-Vi•ual In•t..ruot.ion, VII (JUM1 1962)1 )61-)Yl. . 1 u r J 1 
~,., ~icu.rd c. •tape !ttcumJinc t• feachlug,• !4uca\i.OI'Wil Berea, 
XUI (Fe.....,., USO), 60-61. . . ' I I 
........ ila'fltlln .,.,.. ..... - .. let,• 'feaoadal ~le, n (Wf.A ...... 
8pl'iJl&h l.IJ'). 10 • 
.,......., ........ r. •tcnw ~· ~ ,._ tnr "• ite....,.,• lfba IultrQO~, Llilt (JBdJ7t 19S4), tT. -
alelad, o..1t1 t.. "Ma\beda of Twaold.Ac teadiac Sa \he ·~ JradH, • 
Cball&S .-y~t. ia ~~· :tat.enat.s-.1 Ae.tS»c a ... u-
m;; I wia·~-. ·. · .. fi - fork• ~-t.to Ma~atl.au, 
1962, JO. 
Goula~, J. ad s.u. .... I. •A•t.ated t.Mid.q ad latiS.WAul .lli.ttw-
._...,. Hdlo-Vlnal o..a-.1ea\1.oa ~nt.n, n (lMl>. s. 
cna ... , Claft w. •uov • 1e S.YV&l Plat•• at. eu Tt.e,• !!t!!!f!1 
!Ml.e1 IV (fall, liST), li&J-1$1. 
,. ............. , ... wv.u, ~ Ma\erl.ala ........... ,. Y!!it:-
'~-· Ltm! (~, 1961) 1 l&bl. 
Dn'lin, Macti.._. •Saw tov TreatNJ'Ht Put .,._ • T.-, • .lucH.o-Y1Ral 
:_._t.Ura, 1 (Da..-er, JH6), ~. 
SJ 
DI.MII, ......... ·~& wt.U lelp,• h4!!!! IPJ!!11 XLV (ieptal.._., 
1JS6) 1 Jltl•lUh • 
~. autJa, n at. •U..t.rortta Ap 111 tbe ~ !~ !rlkw, 
IUD (~1 19$6), )2. 
Dldftn. •aw. -..:n.-.. _. ,.,...-. u ~··!r!!!!Jtllpf 
~in -~· Iat.ena•UUl ruta45Dfj Maooi& - ........ 
s;;;;;a;a, 'fr.-tiW ,... s.MJM\le lfe&8Jd••· lJ61, 11. 
Pia, l_.. D. *Aa-.t.S.. _. ldu&U.t II A..,_WU.at.ac t.bt GlaMJVa••• 
luk~ fit~ 1-ttan,• AucU.o-ftnal C!:!;:t!$!!U. le¥lft, Y (19$1)1 IJJ1-h:66·• liP --·--.... - r 1 u. 
,.,, &.....C • ..,_, Gleftft L., aarl n_..,, Joaepb •· •1'MO.bba Ma$hiaeaa 
m ume\a\ftd M.Jtu_...,-,. Aadlo-Ylft~ c-s.u•t• arr1ew, Yin (1960), 41-42. . ..... . . 
on.., rt. 1. •oa ,..... !ttao!iY• !4-.nt~ SS.• xxmx (April, l9S8}, 
1!1·181. 
• ~ • .,.,... - --~ liab lohool 'l'eulda ... p.t'IIJMl 
- ........ ,... ... .. .,..,,. , •. ·.~~ ot Je!!!!!M!!!!. !!!!!!:!<"• .r la4!!'z!!!Z 
:!c?,~l ~g. ltD tliiiiiff. ~r.~. 
Gol._. nu\b 1. •slw ~· Ia~..:l fwpla a!MI l..S.cb.._,. 
tu!;!tb ~l;l;,a LI (S.,~Jiber-1 1902)1 ltl&..t.IO. . 
OoJV• RotMtn S. •Oral ~t.ieal SM.diu lD LlReaiaa,• MI.U.O. 
Y.1.11VA1 S"!!TP!~ !!Uen Renew, :t.I (19A), 16).176. 
Hell, llalpb H. •YMot4q vlt.ll fllpe,• Awl.l...,f's..al Iut.n~Ct4•, III 
' (~. USI), so. Ill I • . 
IIM11ton, Joha J. •ftle 'rape Reo~• a uainan\ Rea41n& 1'•aow,• 
'-!!!!!!S '~-' Itt (W.laUr, ltf'), 'f..P,l?. 
--· WS.Uia, ... al. .... ,... .......... \M. ·- ., ............ Sa Tql.orrille 8e1or U1p Seb.ofll,• '1'._ t,.U.Ua ot the laUttdl 
-~ ot !!!!!!!tl: !!!P-! !!!i!ii!!= Blt t'Jmii, ·!flo), 
JohnaoQ, 1:WOtby. "Sp611inc, Self Ta&h' fr0111 illapeti• tape,• El,._MU 
SHoo). ~, LUll (I .. H :bel"• l.HI), .,... 
t ... ,, Ptdll.p. •!btt ,... ....... Jll.uldM,• ~ . ., ~daM~!!!! 
~•--ca. 1.\J (June.Jul.J, 1962), a.os. 
t.a•, au.ttol'd J. ad Bnataao, ~-,. *"" 'fttrelua, o.s.a. •11141~ 
1 ... ~-~ ,.,. .,. ......... ••ts.•d o..w .... u. 
.bnoia\1• Jhalle\la, LV, JJ~. ) 1 (,....._.,, MfJ. ' 1 r J - t - a . 
.......,., Siatal" Al.,-.tu ClaN. •ladl't'1t&ulbba tile 'faohi.a& of a.utac 
t ...... Tepe ~Merdlap,• £M1 C!!!!i!M . r~aatrutrt•• 
Ia_...u.al !teadlac AMeBa - WiifiiiiiHIII P .· · 1 ft. 1ft 
terta ScMluUo ~._.s..a, 19611 119-111. 
Hu"U.D, Evel.lll. •c-1v ~~· •4 \he ,..,. a._,..__.,. 't!!!!!!B 
Teola, III (Sprt.aa, Jl$6), .....,, 16. 
-.u., Colln11n. .,._ PN-am. ..t ~ !4uaat4.• et .,....,.. 
1a l:lttdiaa,• ~ Ud ;s;1Mta\.1a a"~ Iat.uaa\ioaal~M4-
illc •••••'•Uii .· . · ...... =•m ... m. . ,_., ao~rao1uu• l'.ac••••· 1962, 109-lll. 
~illf'Pb;y, Oeo:rae. •w. Ala Leana bJ' Uft.Gillc. • S!!!!!!FI ~!llilh, xm: c._..., uta9), m. · 
..u, n. •·• •• . .,._ t• t.Ua,• ....... u. 'heave~·~ (Oct.obttr, 1161), 236-IJJ. · 
,.,.., )!l._.._ 11. •ruldNa' • w.p ot 'l'alklaa •• ts.at..laa, • CJU.l.Aoo4 
.._.U.. 1m (1__,., lJS)), 111-1)0. 
PS..aa.l, Glna, ., al. "'hhpt ............ Aft U•d t4 ,_.. ,.._Vl GNcllt 
~ s.a w..ut.• Jut.~ &J.P 8ellttol, ~ ............ 
ne -.u.-. ., "- ••ttJ1t, .u..uu.oa ., !!!!!!!!I !!!!!fll ,..,.._ 
•!ii!i= It'll ~J....,., . . ' at:WJ~ 1 
Prat.\1 ~d, ~nUl ?:ftluatJ.oa of • Pn&r• l• tM I_,.,.,. •• ,
et l.l.-.1nc,• !le!!!!!t~ Sohool ~,LVI (,_..h, ltS6), )1$. 
laadall, ~le s. •La''• ,.,. lt., ,.._.,., • Teaoht.nf foole1 II (tJprlq, 
19~S), uo-w. 
, ••Ida, Pal. wtie1tld•c Aldl1\7 II• t• IllpCMI"\Uee, ~ .... 
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awepe, Be\\J• •.A1141o-V111Ml c-..w .. tea V•M ~a TeaohlA~ r.-. ~ 
JMte ta u. Inw•ctt•w Gndea.• ·~ ~r•• t.beata, 
S.._1 ot 1:-.a\ioa, 1Miaaa i.lld.ftftl\11 19601 19)-196. 
OUter s ..... 
hi'Oatlt ·Wal. HI' I. el al. ,;~U\e J.chln-l Tea\1 .. I Jat.wrz. vn IWk• 1-... , & .. ;;a &S, Go., . .. • 
,._, T. o. Oar. Lltt.le M~se!:r ft...S!:;! !cleft J. ColalMaa, ~-~ 
I'Jew&e A. 1'1! .. , PiiSUa , fac., .1.,. J, IY6J. 
Mldre\ll:1 ~ &r.ld Or'lfflt.ba, leU1e t. ~'- Ff!t !t.e ... ~ .,._., ,.!• .~· -. torJca ..,..~, a;;;;r &; !ao., Ds,. 
'ftl've\oa, ftMt1u &dJia. Sll ~-MenUl AhU1Uu 'tttat. tw !a•! te T. Clat--f aeu..e. a..;ees-f~--~ Jr-~.t !IIi• 1 !$ .• , . I , 
J.'PPDDI.l I 
OOMULAflW ftft MtA 
Pupil 
1 



























OO!fPOSrti TABU PO! :Uift4L I.Q., M.A., UD 
UAOO..:!iUS tiOO~S 1"01\ tN! llriltlMb'!AL QilOOP (,•)1} 
I.Q. M.A.. iMdiac 
ttc&dtM•• 
107 ·6-1 ., 
107 6-U 9h 
106 ?.0 II 
106 ,_.. 81 
106 1.0 86 
106 6-10 90 
1~ 6.6 8t 
lOS 6-? 
"' 1.0!) 6-6 !I 1011 6-6 
" lOit 6-4 ?8 
ll». ,.., 8) 
101 s-u • 102 6-9 87 
101 6-1 18 
100 .., 89 
100 6-2 11 
100 ... 90 







9S S.f 60 
tS 6-U 91 
~ 6-2 &e 
"' 
... 11 
n S•1 TL 
11 s-a & 
91 s-10 ,, 
86 S-8 ., 

























" )0 n 
~ITE '!IJ!Jl'Z. !i'Oit Ililfl.U. x.;., R.A., Al\W 
IUDDE.S$ .scoru-;s .ro~ Til catntOL QIOUP. 
(lt•)l) 
I.Q. !'«.A • ...... 
......... 
101 64 .,. 
101 6-6 ~ 
106 ..... Ia 
106 6-11 9) 
106 6-T as 
104 6-11 9t. 
lOS 4-10 82 
lOS 6-10 . ., 
lOS 6-6 10 
104 6-1 81 
101& 6-U 86 
104 1'.0 10 
101 7·3 
" w 
... , 84 
101 6-1 as 
100 6-l 82 
100 '-It 76 
100 6-) 69 
" 
6-6 89 
18 s-u 7S 
,, $-10 .,., ,. s-u 6J 
tS s-, ?I 
9S 6-c • 9S 6-4 .,
"" 
S-9 6) 
91 s-u ... 
?1 ~ 16 
n S-8 1S 


































'IVI'.AL GIOVP 'BSf DA!A-P'li&L ftmJO 
Jfta M lll'IIUMIIfrAL mtOUP 
(»-)1) 
·.....u--~ 
ttol'cl .,. Ite.U..C 
D:Lao. ~- ~· Ye\al 





I .A a .a .. , a.a 
'·' 




l·9 ).1 a.JJ ).J ,_, ).0 , .. , .. 
,., 1.1 ).0 ).0 
2.) 2.0 2.0 1.1 
a.a .... 1.9 t.&t 
).1 2.7 a.s a.a ,., .. , ).0 
'·' e.s ... , 2.1 2.1. 
'·' 
1.1 l.t 1.1 
)..6 2.7 a.a ).0 
a.s 2.1 1.9 2.1 
.... . ... 1.0 1.) 
••• a.s a.a .. ., 1.6 2.1 l.P ..... 
a.o 1.6 l.S 1.1 





l.? 1.7 1.6 1.1 ) •. 1 .. , a.s 1.8 ).1 t.k t.) 1.6 
).1 a.a a.o a.~& 1.a 1.6 l.S l.T 
.... 1.? 2.0 t,o 
1.6 1.1& a.s a.s 
1.1 l.f l.S 1.7 
••• 











































'·' u I.S 
12 1.1 
J.J ).6 






11 .. , 
n l.S 
I) l.S 
• 1., If 1.9 
16 1.9 






TOTAL .O'iOUP '1'&S'r IA...,DAt !lmiG 
1'01. 'lU illi!R& OIOUP 
01•)1) 
... opel.t .. .AoldewMAt. 
'Word ..... 
taow. c.p .. To\al. 
1., 1.6 1.9 
).I ,.. .., 
a.s a.s 







'·' ••• 1.1 1.8 1., 1.7 1.8 l.S 2., 
'·' 
).2 
2.1 1.6 a.la 
1.8 1.6 1.1 
, .. ).) , .• 
1.2 1.9 a.z 
1.9 1.1 2.1 
2.1 , .. 1.1 
1.& 1.1 l.t 
t.o 1., 
••• 1.8 1.8 1.9 
1.6 1.) l.S 
l.t l.J 1.1 
1.1 u 1.6 
1.1 1.6 1.6 
1.1 1.9 1.9 
1.9 1.6 1.8 
1.f a.o 1., 
••• 
1.) a.s 
1.6 1-t. l.J 
1.1 1.6 1.1 1., 1.8 1.8 



































a•um OF TAP!tJ IE~$ AJfD "OR!KSBIY l.IISON5 
FOR ?mi ElPilnQ!AL All OOI'l'ROL OROUPI 
.......... "' .... ---1 ..... -....... .., .......... ~\Ia 
.... ,.,~ .. ~. 
'!M WJkl»mc ,._ a~ h •crd.,U Mft '"'- t.alala, ~h 
,. ............. ~---· 21 .. .,_. te ~· a ,._._.._. loolr (Filth et Flellt• 
...... ~.rmJ,'Sii· r . ~. Marperite1 S.l.ri•t .. ad Slaw M • 
........ O.PP.s., ..,.,.... 19Q. ,._. l9 .,..._ .. ,. .......... .r -n. 
CettboUo ~'ftfttv ot Mette• ad ~ ad c.,.,, hbl~Men. 
tor"-' ~~,., ._ &clf.\1• 
(hi. ii ;; , "' ...._ ~. llfllc•..S.te, s.u.n., 
~,, 1,g.. U*..., aPI«f.al ,._.. .... 'IE The o.tboU.e Utd.wn1\f 
., Mel• .. ota .. a..,.,, .... l.lti~Wft. 
Aiaa fo ~lop '11.-.1. dl~at1 .. ot nrd t .... 
, •• DitNlop Yi~ .............. 1A fondA& tJa 1ft ... t. !,. !.· 
ro ,_..., \tW D111t7 t.- ill....,.., pie-.... 
~• a. tate .laM, w !!!:SM• J'dtrb Md ,.,._._ l•.U-• JMII, PP• ~1. 
a.u...,. .. ou~ • 
.... ,... "....., , .. 7fiW ..... --- th1a .......,, today - ..... .... 
.. ... .... •• ,........ Do .:roa ... ,., ..... .,.. t.o pa .... ,, 
..._ pi.-. cle ,.. - la \btl ftrat. boa, at. tile Up l•ft band • .....,.., 
n.a, u. 1a .,. .... u.•t. itf IAott a\ U. ..,. __. t.M pic\vn w'ld.le I 
.,.n f.t tor ,... c.pi\al .,_ .. • .... Now ti.M '' .,..,. \0 t.he rich\ ot 
"-t p1o\uN. I\ al.re..,. U. a Une ,..,. UttM .,.lllt. 114\b • 1a,.. 
1111ut. J·• ·• .... •• let.•• ....- an t.bntt ..... s.a .. , '*'· •"-• 
--·-· IMit *' , .. -- ... lolta'' ...,. look . ..t...ubla 1a Ida t4t 
•.hairY c. ,.. ..-u. ~ vlt.ta •' OlpS.UJ. :o-a·• , ... ,.. tet.'• .... .u 
.,.. ..,.. at..,._ ~!!!!fe Pel• .....,. 
tM ...a pi..._. 1a •· C.,S.W ..._. Poid w -.•a- ..._. 
u. p1ewn. Ww tiM. 1\ .., • \be aw.. ClptW. ...... ftlt otller 
....... Dtlri.cl ... ~. 
ia4 aov• ._ w llt.t.J.a T1a&J'• S. 1e ~ dolq ---~ fvalt.71 
s.a•t. bef-3ut .Uia all lit.t.le bop. Do 1ft - ld.a ... , O&piUl 1'•1...., 
... .,. sw n.a .u -.. ..... n.nc:~1 T!!!f1 ~...., • 
...... .......,..., ........ ~ .............. .... 
~t\ .. .. W tM rlpt.. tt.ft W - IMJier. 8tle ...,. S.. WWJdac 
.,.., .. ,...., ......... .... Lett•• ... u ......... ~it.&l H-o-......... . 
... .... • -eel,..., ........ 1131 .,. ........ 
'1M 2.ae\ plotve 1a Dan.d. c.pt'-1. ~.e. PoJ.R u lab ._. oa 
tt.e l"1&1l\ ot • pt.own. !!fib P!Hre ·!!ez:· 
hwlMk ..,.., ....... - lt,.. .. ftad ···-·· ..... "-' NciU tflth \M - a....t. ~o, Taafr!&t!la •• Pela\. \0. Ute pena 
-. ..... '-aiM l.J.Jdt ..,. wor&. JOtl po · · U.c ta '!.!l!l' !bat.' • 
~ 
I' u1iltw~· !Ia ..,S.!a.~l· .._ .... bsciaa11lt.ll * ._. ......s1 
~ ... , ........_.,... • .JMk. Aft JW ~ial w "bl ple\W'II of 
_,._ . _., t~ta•• "•£iii\· ·~ iDDii& •* u.. 1n.w !..• 
·- ...,. ..... ~ ,., •• leak • u. au\ ,... 1a .,.., "*• Do 
,_ - ... lft.-et At.,,. t.p ot 11M ,.,. it. ..,., •nat~ ud ,... •• 
Mat. .. '" \h1all .... tie ... , ot .......... 1. u ... let.ten. t.ootr. 
a\ t.a. '-P r• ot let.wra. ~ 1e \he oaplW b u. ,__. • • .,. Sa 
~~ •~;'"JI6,'"" aa4 _,. oU. veJU. Aft .U. \bl ln-. 
- ~ 1ft 1a ~ '1'Nt \MJ' .. .U. Mpi.W f• J.,et,la -- OYe 
.... vi\ll ~ n..c-. .--' .......... the •• --- tbl WIMtla .... ldd.le I ..S.\ tw ,... (tlat&J An ,_ tiallllatlf 
,_ ..n row b Hpl\111 I u b UftiW 1\aWI:e ue1 -.N1 .u ... 
n. • ..,.. t.u ... --. . .. _., t.- iii• I ii1 !.• sa G .U,. G ;;s; 
t.a•t '~' ~ ..... ... low ... . .· z. 
,. .-, .., u ..,, .. 1 .. ~a ~~~a·ta !!Fa~· ts.u .• 
.n.' .... ,..1Deata ., .. .., ........ . . .. lG;I 
U... lat.'• '17 __.._. ••••al1Dt.-41u\,' . ._. ,_, 1" Atd.flb * ,._ 
.,. ,......u. (Walt,). 
,.. lftttu ..... ·- ....... vp Jqt • 11\\le ..... ftnt&h\ .. 
oa u. ••· u.iia, •n ~ .... •• twu "',... .. u. 
,. u...,. ... 1e .,.. l.fJle \be ....... , __ 17 '' la ,.. M1t .. \a11. 
It. ia em '* ttri\ na.. lle\ ._ ... a»-i .... ·eo ,... ._ * ttaPl\al 
... ..u ~ '& ..... ..., 
IMaue ,_CIA towU • tba\ pace •wtU p • t.o ,.._ Sl• 
!)0 JiliN ............. ~ ..... *• ,UW..f , ••• ..,. .. 
lat.taepe\atol9, .. 't.t.llllllf1' 1-U.,-Iw.Uli.DkJaw. 1 
wuU l.iliDl h\ 11t.t.le ....,.. Sa u. .......,. ~ ,_ u. -. ._ a 
-a al'NN\ a U\\le deaift td.\ll •t ($oai• ....._. .- ._. Hu _, U..U. 
nee .._.,. > ow ,.. 1111e t.M\ ._., t•u 1tet. u • ...-•••• ,_ ot ,._ 
11\\la ~ • .U.da•to 1t.f 
u.v Ja\'a 't'l.td.t. "- JMt\ .._.. ...._ 111Nelf' • tile '""'"• c. 
,.. fta4 ·~ s.a -. ._.. \lad lltJ•• WS.\11 14tc1 .ma ,... ,,., a 
... la't. l\t ,.,., -w.a *' ••• ld.tll ~ ,. polat.la& 
- tM ts.et- •• •1\tefl ...... ,.. poiatJ.tlc "' tM kt.-.'t.....S.\h ...,._ 
..,. ,_ poillUnc w ~• boT' witk btNirll-tea, 1\ u \hat. e111 llil'd. 
De 1fiC 8M -\&llac lB U. pla\ve \M\ ....,.. Vlt.h th ....... 
.. r.-..:t Look ._.~ ,_ lootd.a, a fS.II'ht-,.., "*''• J"itb'-
e. JOa ftiMS a pe\ wa.•a .. M&iN U. *• _.., E• ,I!!£!• 
l!!!!!'a 1!!!!!""'\JilA'' • rJ.P•t u. 1a * _..._, w PNt\f' ~ 
low .,.14 ,._ W. a Ut\le ,_ -....n !!1. !l:!J!$1' !n _,. 3d\ 
•• nm _. l.f.Jrta. ('fteU ,...>.. . 
tour ~epe loaAD. 1a ...... 
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Aiat To lllwelop abUi\7 1D gl'upinl maiD ide•· 
To Give prutice 1D tollowinc simple prlntH direct.iou. 
Ma<Mrialat Pace• )2. and.)) tr'ca ¥faft!e!i!i . a.nd PhOD:L• ~klMMtlc fer 
ftd.a U Our H~r~ MV • 
. ., ... 
Bello lo7ll .a Girle, 
Todq we vUl do ov :read1D.a work Pace toptaaer. 011 thia paae IOU 
.. a 11\U. ba 1fith a •'-'7 1a it &ad a litt.la box with a piot.ue 1a it. 
!be• storiea ue ftAkll.ea abotlt. ORe of t.M p1ot-vee. WI will nacl. \he. 
ridGe wceu.r uct tlla t1a4-. piot.ve tba't 1a the richt ....... t..et.1a 
D&1llt the piettD"M fin\ ao w Mil tlWik abwt tbea While w react the rlddleJ 
beet, ""f;cruoiti.x1 radio, 8\11l•aJ!!I• low watch 7ft!" 1fi'>Ne oloaeq vhile t :re;J i riatJltj. & 1€ ...... awiJ:Ua laetcwe the 11111o1a atery 11 reacl 
--- ... tiM. ,.. •aigbt .--.. ,.... III1Dd. Let•• bep;a. 
It Vill help Fa\J.Wr ce to wn. Caa ,.ou tiad it,? Make it blue. Look 
at \be top 11.ae api.D. It ..,.., •It 1dl.l help htber co \e wort.• caa a 
beet belp Pa._,. co w WOI"kt eo.ld a _., a enaitix, a radio• a _, or a 
wago11? It oeuld. cm1..Y be tt. ••• eo tra tlle 11M 1ibat ..,., •caa 70" ftad. 
U;•<··•·dll ctrav the l1u te the dot 1za ~ ttox wl\h the ear. Ancl dora't 
tCII'pt u. DOt l1ae .... •Make it blu.• 
Let'• real tba MXt. r14clle. It Jaelpa u M lOft tfeauJ 7"" ea ... 
it 1a the houe. caa ,.. tinct 1\'l OuJt 11M wU1 alwqa bepn em tt. 
C(fleaU. lll&l"k •d co to a dot. JN.t it •-' rP to the r1Jllt clot. \lld.eh 
ca. of t.Ma tb1np d.e ,.. \ldak eovld help u low de-? tou *• * 
1iDe to tile .. J'CMI tllialc. 
Let'• reM the •n riddle. It lfUl p1q tar 70\lJ yov. oe Mite it, 
plq. C• J'Oil find it? Draw pv 11M tr. t.!MJ queat.lon mark to the 
piot.ve 1ft th1Dk 1a the auwr to tld.a ri6ile. 
Are J'OU reaq tor the next ._? It ia 1D the bouse. It ia tor Arm .. 
F.lad if, uul Mke it, bl•• Wbat. do,.. W.U that. 1a'l Draw 70W U... 
How let• s n&d. the .. MreN 1."r011 the aun. It ia tor Da'fid. It, 
ean P• Ce.n 7ft .tl.nd it.t !1'18ke it. re4 and blue. Retuember w begin 0\U" 
11M oa the que.Uon mark ad &O to the dot.. 
We a:re reaq tor \he lan .... Jeau ca MICe it.. It ia tor u.s.· It. 
, b8lpa u to .... eaa 7'* t1ad tt? I•U bet,._ ou t1ad. it. Dnw 70V Uu. 
Let'• obaok JOV ft'tk aow eel aee 1t ,w Md. tJIM all l"i&bt.• '!be 
tt.rn ... 1e te t1111 ear. It wa abe.q ._. tor 7"• It ._. 7fN.r 
•r IJPle 1 Wllinl ,ou bow to do the otMI'a. 11\lt. ;rou oould not, pt. ~ 
ri&ht ualeae 70" read 'ft'r7 earetuny. 
The..,. 1a tu •oad riddle abcMtl4 go t.o 'tM orulftx. bad tbe 
f'1N\ liM -.t&in• "It belpa us to low Jeaue. • 
!be next r14dle sqe, •It 'Will p:t.J tw ,...._ • tov 11Ae noW.d ao 
.. the radiO. 
t.at ilia eat. oae &pin. •It 1e ill the b<N.•• It 18 tc.w ADa. • 
That 111 -.. be~. Did you haft 1t rittlt? It DOt, pt. an X t.hare. 
low l.et•a reacl the .xt .. acl- it J'Oll bllft it rlglm. "Itt te 
tw Da.Y14. It .. co•• au 10• t1rul it.'l Iou aow tbat ie the lit.t.le 
..,.., ckm't :fO'I."l 
We are re-'7 for the lut dcktle. •Jena c• ..U it. It. ia for 
u. It. belpa u k .... • Ca JOU t1ad. itt Did JOU. haft that, line to 
·the euaT 1Mn,.. were riaht• Count bow__,.,._ bad right. ht. 
t.bat. n'I'JIIIl.Mtl' at the bottom of the pqe. 
11 
Leok aorou to the .n pap. fld.e 1• uo\her -..ab111_,. .- 1t'OI'Cil 
ten. lt 'MU. us llov well JOU ~ ~ woH8. I wUl •• cme vvd. tor 
each box. Iw _,. *• a cinle arnacl tbl wr4 that I eq ter ,_. 
oal.J" ae !a eaoll *• feN ... , look at .n three worda lletore ,_ .., 
a oll"cle on one. 
Ill tbe tirat I'OW, M& 1 -..., (Paue) box 2 red, •. l ,1, •. . L 
Vda. R.ov 2. the tirn box ili.Y. box 2 li£• box Twork, t.x \hen. 
!GIM.zt I'OVJ box 1 ~.ba. :'T18lft4 ... (Fa I' llelfM. AnD.. ) --.· .) .. 
bG1c It w. Raw Ia. BOX ~ tHII-r")!, '"- ) Je-.. ._ L ~. 
t.he lait ""' box 1 le , . !!.t '"* ~~.· ~ '&ii • !!.· lilfwu14 ,. l1ke to check w eee _,. 1t'or'd8 J'0\1 · · ·. t'l 
Let' • ao Male to the t1Pn box. I vll1 spell t.be worcl, thea JeU lfiU 
tcaov vhetber or no\ ,_ had a circle 011 tate rictrt. oae. It rou d14 net baft 
1t rl&bt, 70U aboW.cl pllt. a N4 lin tbe be.,_.. JM 111-4 the vorct. 
Reaq. b-o-...... ., hov. .... D14 1011 turn it riahtf r-e-4.1 reclJ v-1•1•1, 
vUlJ t.-h-1 ... , \biaJ low I - P-1-a-1'1 pl.lr'J 1-a•• k, lookJ ......,....k, wrkJ 
~~ t.heNf Row) • f-1-a-ct. fta4J ta-e-1...,......, helpedJ a-a-le ... ; 
.._, ,..., WJ Raw 4 • t.-n-e, t.heJ t-o, WJ ., ................ , JesuaJ ~-k, 
tiMMJ RGIW S • 1 ....... -e, lowJ v.-e, UJ l.......C, lookJ 14, ia. 
Ww pu...,. cODt how._,. x•a J'O'Il bad to aeke. Write the a•ber at 
tM hettfa ot .,.,.,. paae. It JW. bact rftl7 one rl&bt., tbeB JUke a 0 at the 
bottoa ot 70V pap. rev tapa 1e ... 1a ewer aw. 
Good bye &cl Qocl bleH JOU• 
72 
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It ·will helP. Father go, to worL 
Can you :find it 'l· 
..... 
..... 







It helps us to· love Jesus.. ', 
You can see. it in the house. 
Can you :find it ? I • • 
It will play .for you. 
You can make.it play. 
.. Can you :find it? 
It is in the house. 
It is for Axin. ·. 
Find it and make it blue 
·It is for David. . 
It can go. 
Can you :find.it 
Make· it red and blu . 
Jesus can· make it. 
I 
Itds for us. 
I 
It helps us to see~ 
Can von find it 
' I 
' i 
. · VooaLuluy Test III 73 
. ·· .. 
·:, _,, 
' ' 
• . . • 
-make· ' . run @ ' ' the 
help @) ·Work (£§) 





·<EV ' . loves make· help 
work ·blue. '<§) 9 @ will will helped 
. , . 
house for will • ' In . 
.(§) .. ~ <§) ® 
father· help work me 
.. 
this ® House 8 
® oh Father this 
thank' go 8 , the 
. 
<§)··· .. · up '@ it 
I 
I @ love • look IS 
. i 
help • this ® m 
! 
Ma'-J.al•• li!J£:ii;-:!.W: ;srr.:•.,.'!'• 18 our F..t.lf• 
OI'IQOil and peneil 
Hello Ito,. aud. G1rla1 
· Tod.q w an gol.q t.o • ...,. .... ._ ...a tor t.bl •• I llaw \old 7W 
the let.ter a ..,a iu.,. out beOUH it. u ~ ot thi -rowela, it. hU 
mal7 aoadl'; In the tint. cr• we vUl awq w. 80\1D4$ te each wwl-
t.ba liDa aoad an4 ~ ahon --'• wa.a tbe .... 1a :u:re tlw ~ 80li&Ul, 
they vUl ...,.. \heir .... 
Te4q w ... , w lean tbe ahor\ 80U8d et t.• a. tbl •n a ..,.. 
........ aa a !fRlec .&rma •· P*!!!• . - .. 
Hw ue • gotq \o teU whatJaW tbe a U. tJJ8 • ._.. aoaad. • taw 
l.eq NUDclf Well, I -. loiaa to teU .,_.,- tet.•a look at. t.bl wN8 a\ 
tJae tep Gt the ,.,.. The• tbree wora haYe the abor\ .. _. of t-he a. 
Alma a, can. Ia ADa eel at, uae a ocau ia t.be l:Mtprmina. So vbla -the 
a .... G &. bealiit•a ora abort Wl'd ud it. u the -.17 •-.1 1a '\bl 
...... it. wnaal.l.7 hu tile ablirt aou4 a-a a-a. 
Ia \he vGI'd. ua tbl a ia be......_ t.vo oouoaaV• So Wbaa the .,...1 
ocaaa be\Wea two~ a a ~~bon..,... a4 it. 18 * OJ1ll' vowel ia 
* ........a, 1'\ 1f1ll uull7 baft u. *" .__. ...,. •• ,_ .n ... 
--.r aow to wll tt \he a baa tM allen .._. or aot.. It it .-.a a'\ 
t.be beainrdn& ot a abort. vird or it it •-• be'-tm two oonaoUDta ia 
a sbon word,. it. uualll' bu t.be abor\ aoua4. 
Nov lett'• looJI at. tile pi--.a 1a \he t.op ""• Liewa· ffll" \M eouae 
of abort a as ill Ana. 
..... -
Hat.. Did ,._ •• 1ihe 8hGrt a ._.., a? Yea, 1'011 die, &clll•t put 
B.a lt vua•t. ia ta. bepMiDI• Hit. Msine-¥1\h tM lett.er hJ .. JCN _,. 
write tbd letwr uneer v. hat.,..., .• apeU the whole wrcl':' Att.er the 
h aoucl JR. beai"Cl the ••t •• H-a sqa Sa. Thea ,_ bear t.be t aowwl. 
r ... .,.u .. , ,.. ..... .:..,. hat.. - -
-
Do,_ bee abort. a 80IIIl4 ill 4u.ok! 1 ,_,, e1:U..Z.. Let•a ce to 
V. bac-t!M• Dicl ,ou ie_. tM ~! ..._., Ie81 le'WJ tpell it. B-a 
• .,.. ~· "'l'it a 1 • ~ ea4. anti pu hAW 5• s-a-a. 
D14 ,._have v. .non a 1ra oaa? Iea, I bear it. ce. With what 
letter doea oa end? It. ia ii, 1a8't 1 t'l C.... apella OU: Did 7ft pt 
it W'it.teat - - -
B!l• D14 ,_hear tile Iller\! ... c lo, I dlAia't. e:1\har. 
lw look at tae aut. rw, I .. , 1ft w t1ad aU \be pi.OWI'ea 'lh• 
haft * ahon a ...,_. ud vri.• the lit.U. a •• tblm. a. ••• I 
w1ll wait. tor ,:ft. (Wii~). I tOtmcl t.w p1oive• fa 1lbtob I hear tll8 
._.... a .--. tn•a . -. to ... if 7W to-a t.M rl&ht onea. Jita 
aad oai. D1cl ,.. baft a lit.\le a adlr .-t Write aa Sa troat ol-ait a 
ad a itter \he •• low "* uw -tlw wrr-... M-a-i. -
- - -
Clan ,_ t1acl ~ b -. .n J"OW tftat hM tale MUa4 of ,...,... 
• ., Write t.~ae tnw a.._ t.h•· <was.•>· I0\1 eiWM1cl !laM 1M a _.... 
th. ,_ ..S. u.clar t.be - • .,. 1otr let' a apeU t!!.• p....,.. •. Df.cl ,._-get 1t 
riptt Q§_ •atu wt'\h.! ancleadl 1d.th l• a-a-p, !!t• YCN u aot bear 
\be •bari"'! MUd. 1a !!!. and J!!!U• 
Loetc at. the u. WIMft 48 JDU heaP • at tea, l'iabt 1a tlla -~~· 
A-x apeU. a. Ca ,_ wri.\8 itt -
-
Do pa hear t M abort. a 1a ..._,_, Yea, nt t.b1a ia a lollpr wor4J 
eo I vUl help 1ft spell it:' Iw 'ii!Ate tale lnt.era u I aq tdlea. 
H a • • e-r, tl•ater. 
M. tea, w bltar h ahoJ't •· Ita ..,. ba. te\•a pu tu ' • \he 
emt •Tw .....,.. bat. - - - -
-
CadlAI, I he_. the abol'i a eoaacl, Do 7ft? tet•a write it. 
c-.n::a:x ... DU ,_ •t, ttt ?I-a-a•w .. 
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'. ,,· .· 
.. '· ·,· : . 
Find:· . ,: . 




... ran .from ·school I 
' . 
Find. 
·must run·· home·. 
. ' 
Find' 
'did not see 
-· 
Find 
saw boys and girls 
will· play ~t .home 
.. 
" ·, •. 61 
· ·· ·. some boys 
. I 
' .. ' 
. . saw 'something ~y . 
.. 
. some of the . boys 
did not look 
did not go 
·did not like to go 
, · : · ran to school 
. · ran from home 
· · ran from school 
.. ' ' 
I 
must run to school 
·. must run home 
·must rl.m here 
did not see 
. · did not look 
·did· not go 
saw girls and girls 
saw boys with gh-1s 
saw boys and girls 
will play in the house 
will not play house 
will play at home 
I 




' .- . 
Something Funny . , 
David and ·Ann did . something fuimy. 
They made Zip do it· too. · · . 
They did it at home. 
Mother did ·not see DaYi.d and Ann. 
·She saw something funny. .~ 
.David looked funny. 
Ann looked funny. 
Zip looked funny,· too. 










out .·.not She did no~ like.· the· ·runny dog. 
~--~~~--~--~--~--~~--------~==~~­
Itt Are you David ? ;~ said ·Mother. · · 
u Are you Ann ? '' she. said~ 
I 
David .did not tell. · 
Ann did not tell. 
Zip said, u Bow-wow ! " 
Ap.d they all. laughed.· 
u,You are ~y.! ". said Mother. 
. ' 
. I 
u I have a f'wmy little girl and boy. 






















Materialaa 0Pa7ml .. worlcpap 
Pboul"eccrrd-Little Wl:d.iie Duek. 
Hello Bo78 and. Girl81 
HGII would JOU like M 8pftd a 11 \\le W hila t.o4q '11th t.be U.\\le 
White ctuok? that.• a vnat va are p1q w d.o. I wulcl l.i..U tor 70U w 
_, Datt7 lluek. Quek, cpaaek, .... 
8) 
•Hello Bop ud Qbola. I •a Datf7• Do 7lN aee 'fl¥ pict.un OD .,.v:t' 
work page? I '• \here in t.be aicldle ot a hop and skip ~M•. • DatfT ia 
piag t.o t.u. a bit.e of • ..,_, ot.aer lettel' at. the top of ,..-.r pap. u .. 
"//'G" CftJ'Oll 110 hop ud skip wit.ll Dartt· In viU *- a liM ·1lllCflltr a 
letter, t.hen aldp a let\V'. Iou....,. *• 70't'Jr liaea raov wld.le 1 v-.1\ tor 
,._. Begia vith !I theft akip !• (Wait. a tev _ _.). 
AN you 11niltha4? h\ JGll'l' er.,_. clcMlJ MW w vl.U ... boW MDT 
you haw right. ICN ahould haft a 11M \\l'lder A, C1 !, G, I, I, M1 0 1 Q, 
s, u, w, I. Did 1ft take a bite ot the :ript lettera? Daffy aap 7aa 
an a pod •hop ed aJd.p• Pla3W• He thiaP ,_ *llltl ....., • I$JJill' 
barder ..-. •Quack, quuk1 I'll bet 7R cu.•t plq tbia , .... w.u, 
w•u .... Do ,._ ... ta.e WOI'Cia oa .,..._ ..,..k ... ,, I w1n apell •• 
and. Jh. tr7 to ft.nd it. before Dfltt, ••• Liata to .. what JOtllh>uU 
do to it•• AN JOU naq? "Quolc1 quc~r, I'• react,.• Be Qlliet., Daf't)'J 
JW abnldD•t. talk 1D aohool. Jov l.Mk for \be vorcl I • piq to t~peU. 
I)...a-y•i-4. Did 70ll t1Ad 1\? low draw a line uctBr tdae woN.. ~ at. all· 
ot the 1101"'da. 
low lOOk tor the word..,.. Dr• a olnle wa\Uid 1\. •QuU, .-ck, 
I toad 1t..• 
The .n word ia d-o w-a. DrD a do\t.ecl 11M adel" that. voN. •Quca, 
qu.aok, I'a 1'1D1ahed..• Oh• Datty, ,0\1 dNv a atraipt. l1u acler i\ iut.eacl 
ot a ctot.t.H liM. I hope t.ba bo78 ad &ir'le didD1 t do t.aat. 
'the laat. 1101"4. ia O.i-a. Dru a l.1ne Oft top of it.. Big. 
Jew let'• .. it JOU turn t.hell right.. lou ahould baw a line waGe~' 
Dand. Ja ahoul4 haft a circle aroun4 the wor<l e.• lou abould b&ft a 
lit.Gd. line Ullcler !!!!!• ad JO'l abo\\14 baYe a Uii em top ot ~~~· 
low 1aT tov pencUs dowl. We w1ll haft a li\Ue ~~ .-.. I 
w1U aay W. wrcle, It the;r rbpe, 1'N _,. pl'e-.d.,o1l ve a 11\U. aa 
8Dd .., •quote, quack.• natty ia BOtt ao soo4 at rbJtd.q wol'UJ ao he mq 
tool 1ft b7 Uliaa1 "quek, .,._.. wtaea he Ao\ald ao\ sq itt. Liaten. 
Did • hid. "Quack, quack" 
Come • some. "Qtulck, quack" 
Hot .... no ......... That.'• right, no f(\laClc 'tthia tUlle. 1M voN8 clld. aet 
ra,.. 
K1a4- tiacl. ~tQu.e~r, .... 
Ring • ld.a&· •Quck, quaek" 
Liw - love. •Quuk, quek11 Oll1 Dat£71 t.llo.ae wwu C. aet ~· 
I hGpe the HJB an« JirlA d14 Bctt 18f' "qu.ck 1 quack. tt 
Quct, quok, I'm til"'ed. I'm &Oial tor a 8'Will•" .All l"iib\1 UatfT, 
J'R u;r a• • -· W. an ~~ to 1eaftl •..W..C llld.le ,._,,.. ••· 
I'• aan tbia gaae 11 too bard tor Darty ..,.,.. Jut, 1t'e not, \eo hard 
tor .an bop •d ctrl8 l.S.h JOt&• tn•e eee bow qoiokl.J' J'Otl ualoara 
tbia lea ... 
Look at 'Ute _.a aa 70U1" work sleet. I wW. ••7 tJwa -.4 JW. aq 
*- an.r ... Da~ Dm.d. -~· .. , ............ Wltb 
... , lett.w <~• au: .. ••• ;;~, !t ~.•rttt "X,. s, •· •· , .. 
,._ora,.. aM. *"• a nac ~ .u. tlla 4'• 1a 'the• .,,...- (v.ith 
Now let' • 8a:f the word8 a,ata. Line tor ioumt of tbe !!• Dmd, cto,, 
45• fkMl. lJ1d -,ov. ,__.. u. ! :ta eaeta wrct? 
Mow loot at the p1nvea on .,... paper, tbe t:lnt. .. 18 a ••· 
Dicl ,_ •• 'ihe d aouad.1 It U,Tfltl _,. .-. \he l.AJt~r 4 lm4er it to 
ahow that. it bepaa wi\b d. -
- . 
Look, I ... 80JMOJ'18 ooalai baak •. Oh, it ia Dalf1• H11 'Oatf71 diet ;rou. 
haft a &oocl avJ.a1 •tea, but. t.he water wu •Ml¥ eolcl. It'a a coo4. tJd.n& 
J01l d1dll' t .... aloag. Wbat h.,.. ,... ben cloil1s111 
Oh1 •'"" been at,u~ ft'J!'f haJ;d1 ~~aYea•\ w, bop aml girla? Wo1alcl 
you like to hear what, w•w .... 4.o1q, Dattyt we•-.. beea l.eaniaa a l.ettft 
ad a aound. !ell lda trha\ the let.t.er 1a1 bo7a ad prl.a. The~ wun•t 
1t.7 Anct the aoacl ~. 
•D:ld Daftd dast A1ll deak?• Hw _.,. d woN8 clid. J" bear? Oouat 
~~ met, Dav14, clut, ••· There ... -~ .. •t thea. 
Linea to \hia aent.eee. "9addJ took David to t.be deat.lat." Bow 
__,. ! wo.rc1a did ,._ t.ar? 1 aeard t.hNe ot t.hea. !!!!za. Dln'141 and 
cieatiat. 
•ftat deep ditch 1a dangerou.• How Jdl11 d WI'Cla did ,eu hear? 
•- \hell. !!!Pr dit,aht dall!£!!!• -
Datf7, bavea't 7W gMalled vb&t ,._ evp:ri• ia 1ft? Th18 OM v1U 
be eaay for fCN• "The thclk ran aa:y. • D1d you lwar a t wortlt "Ob, MW 
I bow. D\tok beelDa vital "- latter 4. I kaow t.he avpi'Ue uv. Y• 
1earM<l tlii"Y1rn 80QJlG ot ., ... latt.r bepu 1d.t.k \118 letter d.• 
-
I• are a smart duok-alatoa aa...n. u rq bO.J'8 and cirla. 
low it ia tiM tor •• to atep, _,.. ana p.rb. Tau mq 'tPUI"A J')V 
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